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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





02536148 LATINCAMBIOS ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02511139 2 L COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01656866 A M ODONTOLOGOS S.A.S. 2013 150,000,000
01656866 A M ODONTOLOGOS S.A.S. 2014 150,000,000
01656866 A M ODONTOLOGOS S.A.S. 2015 150,000,000
02192339 A P DISEÑO Y FOTOGRAFIA 2015 1,200,000
01657470 ABC SANDBLASTING SAS 2014 587,740,172
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2010 850,000
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2011 850,000
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2012 850,000
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2013 850,000
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2014 850,000
01328661 ABRIL VEGA ALBERTO RENE 2015 850,000
01780162 ACCOUNTING TEAM 2015 1,280,000
02187241 ACERO MOSQUERA IVAN ALFONSO 2015 1,200,000
01003828 ACERO PASACHOA ROSALBA 2015 765,000
02369969 ACOSTA GALVIZ MALLELY 2015 900,000
02069393 ACOSTA GONZALEZ FABIOLA 2015 1,250,000
02380226 ACOSTA GUTIERREZ FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2009 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2010 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2011 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2012 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2013 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2014 923,000
01828960 ACOSTA URREA CARLOS JULIO 2015 923,000
01623808 ACUACENTER EAU BLUE 2015 10,000,000
01668051 ACURTEK LTDA 2015 4,350,000
02395249 ADMINISTRADORA LMJ S A S 2014 5,000,000
02395249 ADMINISTRADORA LMJ S A S 2015 4,500,000
01780154 AGATON OSORIO ALVARO ANDRES 2015 1,280,000
02083507 AGRO FRUTAL MARYCE S A S 2015 2,000,000
00483845 AGUDELO RUBIO CARLOS EDUARDO 2014 323,324,000
01076973 AGUILERA MOSQUERA JOSE HERIBERTO 2015 14,000,000
01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2010 1,000,000
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01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2011 1,000,000
01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2012 1,000,000
01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2013 1,000,000
01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2014 1,000,000
01867518 AGUIRRE JIMENEZ MIYER ALEXANDER 2015 3,000,000
01687370 ALBARRACIN GARCIA JACQUELINE 2015 10,000,000
00772805 ALDANA ARIZA ARISTOBULO 2015 2,400,000
02235054 ALEMANA DE CAUCHOS A F 2015 4,000,000
02336941 ALGARRA MARTINEZ RAUL 2015 2,000,000
02111107 ALL GENERATIONS ROCK BAR 2015 3,000,000
01568784 ALMACEN ALTAGRACIA 2015 1,200,000
01327672 ALMACEN EL PORVENIR 2 DE DOÑA ANA 2015 500,000
02159278 ALMACEN J L 01 2015 1,000,000
00910627 ALMACEN LAS LANAS CHOCONTA 2015 550,000
00406794 ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA 2013 245,000,000
00406794 ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA 2014 320,000,000
00406794 ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA 2015 340,000,000
02326972 ALONSO CASTRO BEATRIZ 2014 1,000,000
02326972 ALONSO CASTRO BEATRIZ 2015 1,000,000
01643708 ALONSO HERRERA PELUQUERIA 2015 1,900,000
02304814 ALUMITEC BOGOTA SAS 2014 8,487,746
02304814 ALUMITEC BOGOTA SAS 2015 12,585,499
02039251 ALVAREZ AYALA MARIA DOLORES 2013 1,000,000
02039251 ALVAREZ AYALA MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02039251 ALVAREZ AYALA MARIA DOLORES 2015 1,000,000
02374444 ALVAREZ CHIQUIZA YULLY PAOLA 2014 1,230,000
01635644 ALVIS RODRIGUEZ XIOMARA IVONNE 2015 500,000
02369500 ALZATE AGUIRRE JOSE HERIBERTO 2015 1,288,000
01754810 AMAYA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
01939145 AMOBLADORA BARUT 2015 1,600,000
00586567 ANGEL CARDENAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,600,000
01867951 ANGELA PELUQUERIA CHOCONTA 2015 950,000
02187954 ANGELOS PIZZA YEPEZ 2015 2,400,000
02235052 APARICIO QUINTERO ELIZABETH 2015 4,000,000
01854628 APARICIO SANTIAGO ALEJANDRA MARIA 2014 4,500,000
01854628 APARICIO SANTIAGO ALEJANDRA MARIA 2015 4,500,000
02228505 APLICCA.CO S.A.S. 2015 10,000,000
02469668 APONTE CASTILLA VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02090996 APONTE VARGAS MISAEL 2015 2,500,000
01106090 ARDILA SIERRA LUIS EMILIO 2015 1,200,000
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01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2009 800,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2010 800,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2011 800,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2012 1,000,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2013 1,100,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2014 1,100,000
01458685 ARIAS ACUÑA MAURICIO 2015 1,100,000
01539767 ARIAS DUITAMA MARIA ANGELINA 2015 500,000
00712528 ARIZA DE TORRES YANED 2015 1,000,000
01983974 ARIZA RUBIANO KAREN JERALDINE 2011 1
01983974 ARIZA RUBIANO KAREN JERALDINE 2012 1
01983974 ARIZA RUBIANO KAREN JERALDINE 2013 1
01983974 ARIZA RUBIANO KAREN JERALDINE 2014 1
02018712 ARROYAVE CARDOZO LINDA TATIANA 2013 37,428,073
02018712 ARROYAVE CARDOZO LINDA TATIANA 2014 42,548,655
02018712 ARROYAVE CARDOZO LINDA TATIANA 2015 41,543,140
02121548 ART CONSTRUCTION CONTRACTORS S A S 2014 20,000,000
02121548 ART CONSTRUCTION CONTRACTORS S A S 2015 20,000,000
01328663 ARTE PRESS 2010 850,000
01328663 ARTE PRESS 2011 850,000
01328663 ARTE PRESS 2012 850,000
01328663 ARTE PRESS 2013 850,000
01328663 ARTE PRESS 2014 850,000
01328663 ARTE PRESS 2015 850,000
01854629 ARTE Y ACCESORIOS MANOS A LA OBRA 2014 4,500,000
01854629 ARTE Y ACCESORIOS MANOS A LA OBRA 2015 4,500,000
02303082 ARTELA CAJICA 2014 1,000,000
02113245 ASADOS LOS CAPACHOS 2014 1,000,000
01683056 ASESCONT H V 2015 1,200,000
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2009 1
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2010 1
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2011 1
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2012 1
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2013 1
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2014 1,000,000
01563408 ASESORIAS JORGE REY 2015 1,200,000
S0005556 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PEDAGOGICO DULCE MARIA
2015 1,000,000
S0009011 ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS
CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA
2013 2,500,000
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S0009011 ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS
CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA
2014 2,500,000
S0009011 ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS
CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE GUACHETA
2015 2,500,000
S0044595 ASOCIACION NACIONAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE SALUD
2014 4,000,000
02502792 ASTROS RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
02165336 ATAVIO CASUAL 2012 1,000,000
02165336 ATAVIO CASUAL 2013 1,000,000
02165336 ATAVIO CASUAL 2014 1,000,000
02165336 ATAVIO CASUAL 2015 1,288,000
02245680 ATG CONTADORES Y ASESORES S A S 2015 1,200,000
00949437 AUTO CITY REMA LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 901,536,603
00949820 AUTOCITY REMA 2014 50,000,000
01740490 AUTOSERVICIO JENS 2014 500,000
01740490 AUTOSERVICIO JENS 2015 500,000
00475812 AUTOVIDRIOS 2013 1,000,000
00475812 AUTOVIDRIOS 2014 1,000,000
00475812 AUTOVIDRIOS 2015 1,000,000
02422049 AVELLA CUTIVA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01487649 AVENDAÑO COMBA PROSPERO LIBARDO 2015 1,000,000
02200588 AVICOLA LA FORTALEZA SUPER CRIOLLO 2014 2,000,000
02200588 AVICOLA LA FORTALEZA SUPER CRIOLLO 2015 2,000,000
02092888 AVICOLA YANPRE 2015 3,000,000
02284491 AVILA VALERO GLORIA INES 2015 1,200,000
01419898 AYALA MISAS VIVIANA ANDREA 2015 1,288,000
02251899 B I P SALON DE BELLEZA 2015 1,930,000
02114757 BAR CAFETIN MERCANTIL N 2 2015 2,000,000
00940214 BAR DONDE VLADY 2015 1,000,000
02176978 BAR EL ESQUINAZO DE EFRA 2015 3,000,000
02131172 BAR EL PAISITA JULIAN'S 2015 1,800,000
02369971 BAR GEMELAS 2015 900,000
01972972 BAR LA ESTACION 27 16 2015 1,200,000
01775324 BAR LA FRONTERA LA CAMERA 2015 1,100,000
02237528 BAR LA NOCHE DEL INDUSTRIAL 2015 1,200,000
02247852 BAR ROCKOLA CARIÑITO 2015 1,000,000
02185938 BAR Y DEPOSITO EL PROFE 2015 5,000,000
01343808 BARBOSA BARON MARITZA YOHANNA 2015 500,000
02472024 BARCELONA DISCOTECA JC. 2015 1,200,000
01833000 BARILOCHE BAR ROCKOLA 2012 1,000,000
01833000 BARILOCHE BAR ROCKOLA 2013 1,000,000
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01833000 BARILOCHE BAR ROCKOLA 2014 1,000,000
01833000 BARILOCHE BAR ROCKOLA 2015 1,280,000
01337095 BARON BUSTOS DIANA XIMENA 2014 1,025,000
01337095 BARON BUSTOS DIANA XIMENA 2015 1,025,000
01295143 BARON FLOREZ OLGA LUCIA 2014 500,000
01295143 BARON FLOREZ OLGA LUCIA 2015 500,000
01335301 BARRERA MORENO MARIA AZUCENA 2015 600,000
02350524 BARRERA NIETO LUZ MARY 2014 1,000,000
02350524 BARRERA NIETO LUZ MARY 2015 1,000,000
01106011 BARRERO FAUSTINO BEATRIZ 2015 2,400,000
01212926 BARRETO CALDERON MARTHA INES 2015 2,500,000
01120244 BARRETO GONZALEZ JESUS ANTONIO 2015 2,500,000
01212930 BARRTELCO 2015 2,500,000
02441238 BASTIDAS GOMEZ MARIA CAMILA 2015 1,000,000
00779096 BAUTISTA PARRA LUIS ALEJANDRO 2015 1,400,000
01707209 BECERRA OSORIO FLOR MARIA 2011 500,000
01707209 BECERRA OSORIO FLOR MARIA 2012 500,000
01707209 BECERRA OSORIO FLOR MARIA 2013 500,000
01707209 BECERRA OSORIO FLOR MARIA 2014 500,000
01247405 BEJARANO GOMEZ LUZ ANGELA 2015 1,288,000
01949387 BEJARANO PAEZ JUAN DAVID 2015 1,000,000
01772051 BELLO INFANTE MARIA EMMA 2015 1,050,000
00943662 BELLO TORRES SERAFIN DE LOS SANTOS 2015 1,200,000
02061126 BELTRAN ALARCON JOSE FERNANDO 2015 1,500,000
02416269 BELTRAN BELTRAN LUCERO 2015 1,700,000
00904054 BELTRAN GRANADOS JOSE GABRIEL 2012 500,000
00904054 BELTRAN GRANADOS JOSE GABRIEL 2013 500,000
00904054 BELTRAN GRANADOS JOSE GABRIEL 2014 500,000
00904054 BELTRAN GRANADOS JOSE GABRIEL 2015 500,000
00745454 BELTRAN RAMIREZ CARMELINA 2014 1,200,000
00745454 BELTRAN RAMIREZ CARMELINA 2015 1,200,000
01733504 BELTRAN SUAREZ PURIFICACION 2014 1,100,000
01733504 BELTRAN SUAREZ PURIFICACION 2015 1,280,000
02406677 BENAVIDES SOSA CLAUDIA YANETH 2015 2,000,000
02072453 BENEVENTO CUCCINA ITALIANA 2012 900,000
02072453 BENEVENTO CUCCINA ITALIANA 2013 900,000
02072453 BENEVENTO CUCCINA ITALIANA 2014 900,000
02072453 BENEVENTO CUCCINA ITALIANA 2015 900,000
02024692 BENITEZ REYES FLOR MARIA 2011 700,000
02024692 BENITEZ REYES FLOR MARIA 2012 750,000
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02024692 BENITEZ REYES FLOR MARIA 2013 800,000
02024692 BENITEZ REYES FLOR MARIA 2014 800,000
00453966 BERNAL RODRIGUEZ OSWALDO 2015 25,000,000
02299624 BILLARES LOS COSTEÑOS 2015 1,000,000
00730069 BLANCO DE LEON MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01807375 BLAROIL S A 2013 1,000,000
01807375 BLAROIL S A 2014 1,000,000
01807375 BLAROIL S A 2015 20,000,000
01804898 BOBINADOS LOAIZA 2015 1,200,000
01355821 BODEGA AUTOMOTRIZ DEL RENAULT 21 2015 2,000,000
00802297 BOHORQUEZ DOMINGUEZ LUIS HERNANDO 2015 500,000
02372749 BOHORQUEZ GONZALEZ PEDRO MIGUEL 2015 1,000,000
01730085 BOJACA CANTOR LUZ MARINA 2015 1,000,000
01776853 BONILLA CAPERA LUCILA 2015 800,000
02205179 BRASA PARRILLA ASADERO RESTAURANTE L V 2015 10,950,000
02471842 BREUKERS LINDA 2015 50,000,000
01642937 BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA 2011 600,000
01642937 BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA 2012 600,000
01642937 BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA 2013 600,000
01642937 BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA 2014 600,000
01642937 BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA 2015 600,000
02060022 BUSINESS SECURITY 2012 200,000
02060022 BUSINESS SECURITY 2013 200,000
02060022 BUSINESS SECURITY 2014 200,000
02060022 BUSINESS SECURITY 2015 1,000,000
02365426 BUSTOS BRICEÑO JORGE ORLANDO 2015 10,000,000
02011402 BUSTOS GAONA YAUDITH 2014 1,000,000
02011402 BUSTOS GAONA YAUDITH 2015 1,288,700
01943712 BUSTOS TORRES JAIR 2015 15,000,000
02512745 BY TIF S A S 2015 4,500,000
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2007 51,374,170
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2008 51,122,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2009 51,122,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2010 51,122,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2011 50,164,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2012 49,808,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2013 49,457,887
01627804 C & C BUSINESS LTDA 2014 49,116,250
01603607 CABEZAS ALONSO DORIS YASMIN 2014 100,000
01603607 CABEZAS ALONSO DORIS YASMIN 2015 2,000,000
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01327670 CABEZAS UBAQUE ANA CLEOFE ELISA 2015 500,000
02304849 CABRA PINILLA JAVIER 2014 5,000,000
02243438 CABRERA CASTILLO JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02243438 CABRERA CASTILLO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02243438 CABRERA CASTILLO JAIME ANDRES 2015 1,200,000
02345293 CACAOYMASCACAO 2015 600,000
02315499 CACHARRERIA SHARAY 2014 1,000,000
02315499 CACHARRERIA SHARAY 2015 1,000,000
02152792 CAFETERIA EL AGRADO PAISA 2012 1
02152792 CAFETERIA EL AGRADO PAISA 2013 1
02152792 CAFETERIA EL AGRADO PAISA 2014 1
02355053 CAFETERIA EL PROGRESO G 2015 2,100,000
01360792 CAFETERIA LOAIZA J I L 2013 1
01360792 CAFETERIA LOAIZA J I L 2014 1
01360792 CAFETERIA LOAIZA J I L 2015 1,100,000
01993456 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS RIKOS DEL
OCCIDENTE
2015 1,200,000
02475201 CAFETERIA Y LICORES EL PARQUE 2015 1,000,000
01206083 CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U 2014 131,154,000
01206317 CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U 2014 131,154,000
01936646 CALDERON GOMEZ ANA QUILIA 2015 400,000
02247712 CALDERON LEON HILDA SANTOS 2015 1,000,000
02013624 CALEÑO ESQUIVEL LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02013624 CALEÑO ESQUIVEL LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2006 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2007 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2008 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2009 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2010 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2011 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2012 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2013 100,000
00813545 CALZADO OASIS SPORT 2014 1,200,000
02477871 CALZADO VALENTINA HOLGIN 2015 1,270,000
02201029 CAMACHO ACEVEDO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01310039 CAMACHO CALVO ERIKA PAOLA 2014 620,000
01310039 CAMACHO CALVO ERIKA PAOLA 2015 620,000
00816171 CAMACHO PEDRAZA BERTHA 2015 1,000,000
00946874 CAMARGO SANCHEZ ESAU 2015 9,900,000
00554885 CAMISAS DECOR D C 2015 1,550,000
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00601544 CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE
CHINAUTA
2015 1,500,000
00770664 CAMPOS RINCON MARCO AURELIO 2014 1,200,000
00770664 CAMPOS RINCON MARCO AURELIO 2015 1,200,000
01867986 CAMPUSTRAVEL 2010 300,000
01867986 CAMPUSTRAVEL 2011 300,000
01867986 CAMPUSTRAVEL 2012 300,000
01867986 CAMPUSTRAVEL 2013 300,000
01867986 CAMPUSTRAVEL 2014 300,000
02253503 CAOBA BAR DISCOTEKA 2015 1,288,000
01687968 CARABALI ROJAS LILIAM FANED 2015 850,000
01358464 CARDENAS MARTHA ELENA 2015 500,000
01194543 CARDOZO VARGAS MELBA JANETH 2015 3,800,000
01148876 CARMILENIO LA DOCE 2013 1
01148876 CARMILENIO LA DOCE 2014 1
01148876 CARMILENIO LA DOCE 2015 1,200,000
02171589 CARNES FINAS LA ESPERANZA 2 2014 900,000
02171589 CARNES FINAS LA ESPERANZA 2 2015 1,000,000
02167893 CARNES J  HERNADEZ 2014 1,000,000
02167893 CARNES J  HERNADEZ 2015 1,000,000
01769704 CARNES LEMUS PRADO DE LA 53 2015 1,200,000
00967027 CARNES Y VERDURAS DON HERNANDO 2012 500,000
00967027 CARNES Y VERDURAS DON HERNANDO 2013 500,000
00967027 CARNES Y VERDURAS DON HERNANDO 2014 500,000
00967027 CARNES Y VERDURAS DON HERNANDO 2015 500,000
01603609 CARNES Y VERDURAS MI PLACITA 2014 100,000
01603609 CARNES Y VERDURAS MI PLACITA 2015 2,000,000
01812801 CARO WILCHES NUBIA YURANY 2015 1,000,000
02243443 CARPINTERIA JMSD 2013 1,000,000
02243443 CARPINTERIA JMSD 2014 1,000,000
02243443 CARPINTERIA JMSD 2015 1,200,000
01686631 CARPINTERO FARFAN SANDRA MARCELA 2015 1,200,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2014 4,250,000
00990079 CARPLASTICOS R Y C 2015 4,250,000
01812686 CARRANZA MARTINEZ EDNA RUT 2014 650,000
01812686 CARRANZA MARTINEZ EDNA RUT 2015 650,000
02185350 CARRANZA MARTINEZ HECTOR GILDARDO 2015 2,000,000
02398125 CARRERO JOSE ISRAEL 2015 1,288,700
01769076 CARRILLO LOZANO EDGAR MANUEL 2015 3,000,000
02254437 CARRILLO SANCHEZ NOHORA CONSUELO 2014 1,800,000
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02254437 CARRILLO SANCHEZ NOHORA CONSUELO 2015 1,800,000
01058915 CARVAJAL CORREA SAUL 2014 100,000
01058915 CARVAJAL CORREA SAUL 2015 1,200,000
01280106 CASA NUEVA LA MEJOR 2014 1,170,000
01280106 CASA NUEVA LA MEJOR 2015 1,170,000
02390452 CASARRUBIA FREIRE KELY YOJANA 2014 5,000,000
02390452 CASARRUBIA FREIRE KELY YOJANA 2015 5,000,000
01769453 CASE EQUIPOS Y TRANSMISIONES LIMITADA
SIGLA CASE ETRANS LTDA
2014 1,500,000
01769453 CASE EQUIPOS Y TRANSMISIONES LIMITADA
SIGLA CASE ETRANS LTDA
2015 1,500,000
02397075 CASTELLANOS CASTELLANOS ANGEL MARIA 2015 1,280,000
02100157 CASTELLANOS PAEZ OSCAR ARNALDO 2013 500,000
02100157 CASTELLANOS PAEZ OSCAR ARNALDO 2014 500,000
02100157 CASTELLANOS PAEZ OSCAR ARNALDO 2015 1,500,000
02214343 CASTIBLANCO JIMENEZ EDISON ORLANDO 2013 1,000,000
02214343 CASTIBLANCO JIMENEZ EDISON ORLANDO 2014 1,000,000
02214343 CASTIBLANCO JIMENEZ EDISON ORLANDO 2015 1,000,000
02141399 CASTILLO FRANCO MARIA EUGENIA 2014 560,000
02141399 CASTILLO FRANCO MARIA EUGENIA 2015 580,000
02365319 CASTRO COY MARGARITA 2015 1,000,000
01195375 CASTRO DAZA BLANCA EVELIA 2015 10,800,000
01099081 CASTRO GORDILLO MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
02303073 CASTRO PINZON GLORIA AMPARO 2015 600,000
02511249 CASTRO SOLANO DIANA MARIA LISBETH 2015 1,000,000
02372825 CAVA BUFFET 2014 1,000,000
02372825 CAVA BUFFET 2015 1,000,000
02069844 CBISER SOLUCIONES SAS 2015 24,000,000
02320194 CEA SOLUCIONES FINANCIERAS S A S 2014 1,000,000
02320194 CEA SOLUCIONES FINANCIERAS S A S 2015 5,000,000
02136503 CELIS PALACIOS LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
00745456 CELUMACK 2014 1,200,000
00745456 CELUMACK 2015 1,200,000
01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2009 10
01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2010 10
01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2011 10




01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2013 10
01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2014 10
01834212 CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES
AGRICOLAS
2015 10
02386026 CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO 2014 1,170,000
02386026 CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO 2015 1,170,000
00039524 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA AMERICA
LATINA UNIAMERICA LATINA
2015 4,000,000
01687969 CENTRO DE ESTETICA MOLDEA TU CUERPO L 2015 850,000
01568963 CENTRO DE FOTOCOPIADO EL TRIANGULO 41 2015 5,000,000
02151795 CENTRO ESTETICO Y PELUQUERIA MYLE
STILOS
2014 1,230,000
S0001179 CENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE
COMUNICACION CEPALC
2015 35,236,804
02131859 CENTRO VETERINARIO CARIÑOSITOS 2013 2,000,000
02131859 CENTRO VETERINARIO CARIÑOSITOS 2014 2,000,000
02131859 CENTRO VETERINARIO CARIÑOSITOS 2015 2,000,000
01288604 CHACON FLOREZ YAMILE 2015 1,230,000
02407077 CHAPARRO JULIO ALFONSO 2015 1,200,000
02522397 CHARRASQUEL ESPITIA EBERTO ENRIQUE 2015 1,100,000
01199201 CHEMAS DOMINGUEZ LIMITADA 2015 11,000,000
02476803 CHILDREN S PARADISE KINDERGARTEN 2015 5,000,000
02122709 CHISPAS & BROASTER MI UNICO SABOR J H 2015 1,200,000
02046598 CHISPAS Y BROSTER J C 2014 1,000,000
02046598 CHISPAS Y BROSTER J C 2015 1,200,000
01138766 CIENCIA DE LA PREVENCION 2015 4,000,000
00723960 CIFUENTES JIMENEZ BEATRIZ 2015 800,000
00967026 CIFUENTES SANCHEZ HERNANDO 2012 500,000
00967026 CIFUENTES SANCHEZ HERNANDO 2013 500,000
00967026 CIFUENTES SANCHEZ HERNANDO 2014 500,000
00967026 CIFUENTES SANCHEZ HERNANDO 2015 500,000
00586568 CIGARRERIA EL VECINO DE M.A.A.C 2015 1,600,000
01677823 CIGARRERIA LAS CUATRO ESQUINAS 2015 1,288,700
00675273 CIGARRERIA MERCADITOS 2014 6,000,000
00675273 CIGARRERIA MERCADITOS 2015 6,000,000
01772043 CIGARRERIA PAULA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01772043 CIGARRERIA PAULA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01772043 CIGARRERIA PAULA ALEJANDRA 2015 1,000,000




01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2006 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2007 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2008 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2009 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2010 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2011 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2012 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2013 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2014 50,000
01093981 CLAUDIA MARGARITA RINCON ARTICULOS
PUBLICITARIOS
2015 1,000,000
01994525 CLINICAS ODONTOLOGICAS DUQUE S A S
DUQUE S A S
2013 1,200,000
01994525 CLINICAS ODONTOLOGICAS DUQUE S A S
DUQUE S A S
2014 1,200,000
01994525 CLINICAS ODONTOLOGICAS DUQUE S A S
DUQUE S A S
2015 1,200,000
S0047632 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BANCO 2015 1,000,000
02430412 COBRANZAS JURIDICAS ABOGADOS A D 2015 10,000,000
00028897 COLARTEX S.A.S 2015 1,495,517,128
01966648 COLCHONES DORMICOMODO COLOMBIA SAS 2014 15,200,000
01966648 COLCHONES DORMICOMODO COLOMBIA SAS 2015 16,000,000
02155542 COLCHONES DORMICOMODO FBC 2014 4,000,000
02155542 COLCHONES DORMICOMODO FBC 2015 5,000,000
01983605 COLCHONES SUEÑOS FELICES COLOMBIA 2013 3,000,000
01983605 COLCHONES SUEÑOS FELICES COLOMBIA 2014 3,000,000
01983605 COLCHONES SUEÑOS FELICES COLOMBIA 2015 4,000,000
01027355 COLMENARES PRIETO REINALDO 2012 1,000,000
01027355 COLMENARES PRIETO REINALDO 2013 1,000,000
01027355 COLMENARES PRIETO REINALDO 2014 1,000,000
01027355 COLMENARES PRIETO REINALDO 2015 1,000,000
01876014 COLOMBIA ALLIANCE BVI LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 9,367,000
01076975 COLXEROS 2015 14,000,000
01670308 COMERCIALIZADORA COLMEX 2014 1,170,000
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01670308 COMERCIALIZADORA COLMEX 2015 1,170,000
02422057 COMERCIALIZADORA FRUVERBELLA 2015 1,200,000
02167402 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E
INDUSTRIAL FORJAMO S S A S
2014 30,000,000
02031079 COMERCIALIZADORA M & J NOVEDADES 2013 1,000,000
02031079 COMERCIALIZADORA M & J NOVEDADES 2014 1,500,000
02031079 COMERCIALIZADORA M & J NOVEDADES 2015 3,000,000
02210522 COMESTIBLES SOL DE ORIENTE SAS 2014 10,000,000
02210522 COMESTIBLES SOL DE ORIENTE SAS 2015 10,000,000
02210525 COMESTIBLES SOL DE ORIENTE SAS 2014 5,000
02210525 COMESTIBLES SOL DE ORIENTE SAS 2015 5,000
02011404 COMPRAVENTA FRIO WEEZZ 2014 1,000,000
02011404 COMPRAVENTA FRIO WEEZZ 2015 1,288,700
01811800 COMUNICACIONES JIE 2015 1,000,000
01631499 COMUTELFON 2013 800,000
01631499 COMUTELFON 2014 800,000
02148269 CONDIMENTOS LOS ALMENDROS M & S 2015 1,280,000
02287893 CONFECCIONES JHONKARET 2014 100,000
02287893 CONFECCIONES JHONKARET 2015 1,200,000
02445899 CONFECCIONES LAURA XIMENA SAS 2015 50,000,000
02279225 CONSTRUCTORA MONPLIAR SAS 2015 4,901,000,000
01981475 CONSTRUCTORA MPF S A S 2015 407,805,986
01623636 CONSTRUCTORA VALU LTDA 2015 12,234,163,075
01687953 CONSULTORIAS COMPUTADORES Y SISTEMAS
LTDA
2014 11,000,000
01687953 CONSULTORIAS COMPUTADORES Y SISTEMAS
LTDA
2015 9,000,000
01800335 CONTACTO HUMANO EMPRESARIAL LTDA 2015 703,065,324
01568780 CONTRERAS DE CRISTANCHO ARACELY 2015 1,200,000
01189969 CONTRERAS GONZALEZ MARIA MERCEDES 2012 1,000,000
01189969 CONTRERAS GONZALEZ MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01189969 CONTRERAS GONZALEZ MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
01189969 CONTRERAS GONZALEZ MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01910583 CORCHUELO SANCHEZ ADRIANA DEL PILAR 2011 1,000,000
01910583 CORCHUELO SANCHEZ ADRIANA DEL PILAR 2012 1,000,000
01910583 CORCHUELO SANCHEZ ADRIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
01910583 CORCHUELO SANCHEZ ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01910583 CORCHUELO SANCHEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 1,000,000
02222751 CORDERO PARRA JOSE JHONATAN 2014 1,150,000
02222751 CORDERO PARRA JOSE JHONATAN 2015 1,150,000
00988782 CORDOBA DE PULIDO BLANCA EDY 2015 44,389,000
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02353779 CORONADO HERRERA CARLOS ARTURO 2015 1,950,000
S0020260 CORPORACION LABORATORIO CULTURAL 2013 450,000
S0020260 CORPORACION LABORATORIO CULTURAL 2014 450,000
S0020260 CORPORACION LABORATORIO CULTURAL 2015 450,000
S0026515 CORPORACION UNUMA PARA NUESTRA AMERICA
Y PODRA USAR LA SIGLA UPNA
2014 64,688,251
S0026515 CORPORACION UNUMA PARA NUESTRA AMERICA
Y PODRA USAR LA SIGLA UPNA
2015 13,114,552
00554883 CORRALES GUTIERREZ DESIDERIO 2015 21,111,000
02335797 CORTES BOCANEGRA KAREN VANESSA 2015 500,000
01140903 CORTES PENAGOS NORBERTO ENRIQUE 2015 2,400,000
01420939 CORTES RAMIREZ DIANA MARCELA 2014 6,000,000
01420939 CORTES RAMIREZ DIANA MARCELA 2015 6,000,000
02403883 CREACIONES A G O ROPA DEPORTIVA 2015 700,000
01107581 CREACIONES CALI 2015 1,240,000
00862639 CREACIONES ILSE 2014 1,100,000
00862639 CREACIONES ILSE 2015 1,100,000
01233590 CREACIONES ROJO ABRIL 2015 1,000,000
02275138 CREACIONES YULLITA 2014 1,000,000
01635647 CREAMOS MARQUILLAS Y PUBLICIDAD 2015 500,000
01931307 CREAR SPORT 2015 2,000,000
01796298 CRISTALERIA FENIX GLASS 2015 40,000,000
01344193 CRUZ TORRES PABLO ANTONIO 2015 1,500,000
01860652 CRUZ VELANDIA MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01794250 CUARTERIA LA VICTORIA DE LA SEPTIMA 2015 1,700,000
01939143 CUBIDES ORTIZ JIMMY FABIAN 2015 1,600,000
01093949 CUCUÑAME CHOQUE JOSE HENRY 2014 1,000,000
01093949 CUCUÑAME CHOQUE JOSE HENRY 2015 1,000,000
01089122 CUEROS TRIANDI BENETOR DROZON 2015 3,400,000
01611761 CURTIDOS GERENA 2015 10,000,000
01420943 CYBERGC@FE PLUS 2014 100
01420943 CYBERGC@FE PLUS 2015 100
01043386 D EDUARDO VELASQUEZ PELUQUERIAS 2015 1,000,000
00450629 D Y F PUBLICIDAD LIMITADA 2012 1,000,000
00450629 D Y F PUBLICIDAD LIMITADA 2013 1,000,000
00450629 D Y F PUBLICIDAD LIMITADA 2014 1,000,000
00450629 D Y F PUBLICIDAD LIMITADA 2015 1,000,000
02321637 D&H OFICINAS Y DISEÑOS 2015 2,000,000
02017987 DASHA STORE 2014 1,000,000
02017987 DASHA STORE 2015 1,200,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2008 500,000
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01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2009 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2010 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2011 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2012 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2013 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2014 500,000
01703942 DAZA AVILA AIDA MARITZA 2015 1,000,000
02332641 DECO SMART S A S 2014 10,000,000
00341114 DEDERLE LOPEZ MARLENY 2012 500,000
00341114 DEDERLE LOPEZ MARLENY 2013 500,000
00341114 DEDERLE LOPEZ MARLENY 2014 500,000
00341114 DEDERLE LOPEZ MARLENY 2015 1,290,000
02430404 DEDIOS RESTREPO MANUEL ALEJANDRO 2015 10,000,000
01419510 DEEJAY ACADEMY AUDIO RECORDING SCHOOL 2014 70,000,000
01419510 DEEJAY ACADEMY AUDIO RECORDING SCHOOL 2015 90,000,000
01347219 DELGADO CASTRO PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
02345291 DELGADO GIL EULISIS 2015 1,200,000
02037452 DELGADO RODRIGUEZ YEFERSON 2015 5,000,000
00697234 DELICIAS & MANJARES CIUDAD JARDIN 2015 1,472,000
01279987 DELICIAS BOYACENSES 2015 1,280,000
01763240 DELICIAS JOTA CAJICA 2015 1,000,000
01531963 DENT SALUD M X 2014 1,025,000
01531963 DENT SALUD M X 2015 1,025,000
02502794 DENTISHALOM 2015 1,200,000
01901367 DEPORTES ATLAS 2015 1,700,000
02265839 DEPOSITO DE CHONTADUROS LA NEGRA 2013 900,000
02265839 DEPOSITO DE CHONTADUROS LA NEGRA 2014 900,000
02265839 DEPOSITO DE CHONTADUROS LA NEGRA 2015 1,288,000
02261677 DEPOSITO DE MADERAS EL MANDUR # 2 2015 2,500,000
01099086 DEPOSITO DE PAPA PLATANO Y CARBON LA
COSECHA
2015 1,000,000
01469035 DEPOSITO JOSE MURCIA 2014 100,000
01469035 DEPOSITO JOSE MURCIA 2015 1,280,000
01594919 DEPOSITO Y FERRETERIA
MEGACONSTRUCCIONES
2015 1,280,000
01416647 DETAILING BROS 2015 1,500,000
02180814 DIAZ ARANA ADRIANA PAOLA 2014 1,200,000
02180814 DIAZ ARANA ADRIANA PAOLA 2015 1,200,000
01992990 DIAZ CADAVID GABRIELA 2015 1,000,000
02360892 DIAZ CLAVIJO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,280,000
01168270 DIAZ DE ASTROZA JUANA 2015 1,000,000
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02201750 DIAZ FILOMENA 2015 1,000,000
01925211 DISCO BAR EL BACAN BUENOS AIRES 2014 1,230,000
02373037 DISCO BAR LUZ DE LUNA 2014 1,000,000
02373037 DISCO BAR LUZ DE LUNA 2015 1,000,000
02061129 DISCOS LA 23 2015 1,500,000
01949674 DISEÑOS STRENUA 2015 1
01119171 DISFRUVER PRADERA 2015 5,000,000
02470631 DISTRIBANANOS CT APONTE 2015 1,000,000
02304851 DISTRIBUCIONES  MARIANA CABRA 2014 5,000,000
02397156 DISTRIBUCIONES PRODNATURALLS 2015 25,000,000
02523222 DISTRIBUIDORA ASEO HOGAR 2015 1,100,000
01826753 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VELEÑITA 2015 2,500,000
01943721 DISTRIBUIDORA J B SPORT 2015 15,000,000
02520581 DISTRIBUIDORA PISOS LA REBAJA 2015 1,200,000
02523218 DISTRIBUIDORA SANTA MARTHA 2015 1,100,000
01259844 DISTRIMODAS R A 2015 1,550,000
02376333 DONATO'S RESTAURANT 2014 1,200,000
02376333 DONATO'S RESTAURANT 2015 1,200,000
02421709 DONDE FERCHO G R 2015 1,232,000
01358468 DONDE ROCHA M E C 2015 500,000
02366094 DORATO BUFFET 2014 1,300,000
02366094 DORATO BUFFET 2015 1,400,000
01967596 DROGUERIA BUDAPEST HUNGRIA 1 2015 1,288,700
02450230 DROGUERIA CHINAUTA 2015 1,100,000
01300737 DROGUERIA CODAZZI (CESAR) 2015 1,000,000
01301407 DROGUERIA DISALUD 2005 2014 1,756,000
01301407 DROGUERIA DISALUD 2005 2015 1,830,000
01900403 DROGUERIA DISALUD N 1 2014 1,776,000
01900403 DROGUERIA DISALUD N 1 2015 1,850,000
02149806 DROGUERIA ECONOSOL 2014 1,000,000
02388006 DROGUERIA FARMA OASIS I 2015 500,000
02421041 DROGUERIA JUAN FELIPE J 2015 1,000,000
00893113 DROGUERIA MALU COLOMBIA 2015 1,288,700
02390454 DROGUERIA MEDISOL BOSA 2014 5,000,000
02390454 DROGUERIA MEDISOL BOSA 2015 5,000,000
01177357 DROGUERIA SERVISALUD BILBAO SUBA 2015 1,280,000
02186885 DROGUERIA TOCAREMA 1 2015 500,000
01986902 DUARTE LUZ MIRYAN 2012 900,000
01986902 DUARTE LUZ MIRYAN 2013 900,000
01986902 DUARTE LUZ MIRYAN 2014 900,000
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01986902 DUARTE LUZ MIRYAN 2015 900,000
01754741 DUARTE RAMIRO ALEXANDER 2014 10,000,000
01754741 DUARTE RAMIRO ALEXANDER 2015 12,000,000
02329954 DULCERIA CIGARRERIA LA PALMA H D 2014 1,200,000
02329954 DULCERIA CIGARRERIA LA PALMA H D 2015 1,200,000
02010110 DULCES Y COLORES 2011 1
02010110 DULCES Y COLORES 2012 1
02010110 DULCES Y COLORES 2013 1
02010110 DULCES Y COLORES 2014 1
02010110 DULCES Y COLORES 2015 1,000,000
02129840 DUQUE PEÑA YAZMIN 2015 1,280,000
00752001 DURAN GONZALEZ MARIA OLIVA 2014 1,232,000
02114754 ECHEVERRI ORTIZ MARITZA 2015 2,000,000
02046618 EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S A
S
2015 1,000,000
02046617 EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS 2015 1,662,085,216
01888236 EL CHICAMOCHA RESTAURANTE 2015 1,200,000
02423917 EL CHORRITO AL 2015 300,000
02056599 EL CLUB S 2013 300,000
02056599 EL CLUB S 2014 300,000
02232798 EL CUBREMAS 2015 1,000,000
01993061 EL EDEN TURISTICO 2015 18,899,939
01211816 EL PATICO LUIS 2015 1,500,000
02130500 EL PATIO DE ROPAS 2013 1,000,000
02130500 EL PATIO DE ROPAS 2014 1,000,000
01904191 EL RINCON DE LOS PENSIONADOS ROKOLA
BAR
2015 1,250,000
02075867 EL TALLER DEL MAESTRO REFACCIONISTA 2013 1,000,000
02075867 EL TALLER DEL MAESTRO REFACCIONISTA 2014 1,000,000
02075867 EL TALLER DEL MAESTRO REFACCIONISTA 2015 1,288,000
02391318 EL TEMPLO TES E INFUSIONES 2015 1,000,000
02069395 ELIANAS HAIR SALON 2015 1,250,000
01040031 EMBRAGUES DON LUCHO 2011 1,000,000
01040031 EMBRAGUES DON LUCHO 2012 1,000,000
01040031 EMBRAGUES DON LUCHO 2013 1,000,000
01040031 EMBRAGUES DON LUCHO 2014 1,000,000
01040031 EMBRAGUES DON LUCHO 2015 1,000,000
02478494 EMPANADITAS JUANFER 2015 1,200,000
00515584 ENERGICENTRO 2015 800,000
02205427 ENGINEERING & ENVIRONMENT CONSULTING
LTDA CON SIGLA ENGCON LTDA
2015 1,000,000
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02365431 ENGLISH TOOLS TEST PREPARATION CENTER 2014 10,000,000
02365431 ENGLISH TOOLS TEST PREPARATION CENTER 2015 10,000,000
01509765 ENIGMA FRUTAL 2011 2,200,000
01509765 ENIGMA FRUTAL 2012 2,200,000
01509765 ENIGMA FRUTAL 2013 2,200,000
01509765 ENIGMA FRUTAL 2014 2,200,000
01509765 ENIGMA FRUTAL 2015 2,200,000
00951717 ENTRE LUNAS 2004 1
00951717 ENTRE LUNAS 2005 1
00951717 ENTRE LUNAS 2006 1
00951717 ENTRE LUNAS 2007 1
00951717 ENTRE LUNAS 2008 1
00951717 ENTRE LUNAS 2009 1
00951717 ENTRE LUNAS 2010 1
00951717 ENTRE LUNAS 2011 1
00951717 ENTRE LUNAS 2012 1
00951717 ENTRE LUNAS 2013 1
00951717 ENTRE LUNAS 2014 1
02294688 ESCOBAR HENRIQUEZ FRANCISCO CARLOS
JOSE
2015 5,000,000
01829215 ESCOBAR SALAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01829215 ESCOBAR SALAS DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02197066 ESCORCIA PORTILLO GEYNER DAVID 2014 1,230,000
00341119 ESCUELA DE MUSICA LLANERA EL ALCARAVAN 2012 500,000
00341119 ESCUELA DE MUSICA LLANERA EL ALCARAVAN 2013 500,000
00341119 ESCUELA DE MUSICA LLANERA EL ALCARAVAN 2014 500,000
00341119 ESCUELA DE MUSICA LLANERA EL ALCARAVAN 2015 1,290,000
02237525 ESPITIA AREVALO EDGAR JOSE 2015 1,200,000
02182838 ESPITIA PEÑA DARIO 2015 1,350,000
01740489 ESPITIA SONIA 2014 100,000
01740489 ESPITIA SONIA 2015 100,000
02182590 ESQUINA DEL MOVIMIENTO VIMOMA 2015 500,000
00452675 EXPENDIO DE CARNE LA SURTIDORA 2015 2,464,000
01883203 EXPENDIO DE CARNES SAN PEDRO MB 2014 1,000,000
01883203 EXPENDIO DE CARNES SAN PEDRO MB 2015 2,500,000
01244822 F DEX INTERNATIONAL LTDA 2015 66,656,000
02173247 F M FORMAS MODERNAS EN DECORACION SAS 2015 40,000,000
02085099 FABRIREPUESTOS JJ 2012 1
02085099 FABRIREPUESTOS JJ 2013 1
02085099 FABRIREPUESTOS JJ 2014 1
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02085099 FABRIREPUESTOS JJ 2015 1,200,000
02414482 FAJARDO SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01259842 FARFAN GOMEZ ROSALBINA 2015 1,550,000
02007040 FE Y ESPERANZA 2015 1,280,000
02320479 FEEL CREATIVO 2014 1,000,000
02320479 FEEL CREATIVO 2015 1,000,000
02165334 FERNANDEZ PARDO HUGO 2012 1,000,000
02165334 FERNANDEZ PARDO HUGO 2013 1,000,000
02165334 FERNANDEZ PARDO HUGO 2014 1,000,000
02165334 FERNANDEZ PARDO HUGO 2015 1,288,000
01084120 FERNANDEZ ROZO EDUVINA 2014 500,000
01084120 FERNANDEZ ROZO EDUVINA 2015 1,000,000
02347420 FERRELECTRICOS MILANO 2014 500,000
02347420 FERRELECTRICOS MILANO 2015 500,000
01769077 FERRETERIA OLIMPICA LA 22 2015 3,000,000
01750886 FERRETERIA Y ELECTRICOS SEBASTIAN 2012 1
01750886 FERRETERIA Y ELECTRICOS SEBASTIAN 2013 1
01750886 FERRETERIA Y ELECTRICOS SEBASTIAN 2014 1
01750886 FERRETERIA Y ELECTRICOS SEBASTIAN 2015 1,200,000
02222752 FERREVIDRIOS JV 2014 1,150,000
02222752 FERREVIDRIOS JV 2015 1,150,000
02312982 FESTYTRAJES 2015 1,200,000
01195379 FIORY Y BONITA DE SUESCA 2015 10,800,000
02370792 FISIO HEALTH AND SPORT 2014 1,000,000
02386662 FLECHAS MELO PEDRO JAVIER 2015 1,000,000
00745759 FLOREZ TORRES JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
00745759 FLOREZ TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,400,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2008 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2009 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2010 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2011 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2012 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2013 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2014 850,000
01512399 FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN 2015 1,500,000
00395866 FM EVOLUTION 2013 1
00395866 FM EVOLUTION 2014 1
00395866 FM EVOLUTION 2015 5,700,000
01344194 FOLLAJES UNIVERSALES 2015 1,500,000
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S0000058 FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA
FENASER LTDA
2013 700,672,389
S0000058 FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA
FENASER LTDA
2014 699,274,555
S0000058 FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA
FENASER LTDA
2015 596,779,381
01677822 FONSECA OLGA LUCIA 2015 1,288,700
02372824 FORERO FORERO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02372824 FORERO FORERO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02307222 FORJANDO ARTE 2014 1,000,000
01986904 FOTO ESTUDIO KOLOR FLASH 2012 900,000
01986904 FOTO ESTUDIO KOLOR FLASH 2013 900,000
01986904 FOTO ESTUDIO KOLOR FLASH 2014 900,000
01986904 FOTO ESTUDIO KOLOR FLASH 2015 900,000
01427083 FOUNT DESIGNE DISEÑOS CON AGUA LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 7,000,000
01427083 FOUNT DESIGNE DISEÑOS CON AGUA LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 7,000,000
01427083 FOUNT DESIGNE DISEÑOS CON AGUA LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 30,000,000
02523058 FRATRIS S.A.S 2015 50,843,699
02163041 FRUQUIMICA 2013 2,000,000
02163041 FRUQUIMICA 2014 2,000,000
02163041 FRUQUIMICA 2015 2,000,000
01880994 FRUTAS Y VERDURAS J R DE LA 23 2015 1,500,000
01793019 FRUTAS Y VERDURAS MEDELLIN 2015 1,288,700
S0026976 FUNDACION ANGELES Y SE PODRA
DISTINGUIR CON LAS SIGUIENTES SIGLAS
FUNAN
2015 4,000,000
S0020665 FUNDACION COLOMBIA AFRO TV 2013 1,000,000
S0020665 FUNDACION COLOMBIA AFRO TV 2014 1,000,000
S0020665 FUNDACION COLOMBIA AFRO TV 2015 1,000,000
S0026000 FUNDACION DE JUECES DE COLOMBIA 2015 2,000,000
S0021378 FUNDACION MULTICENTRO SHEKINAH 2015 38,000,000
S0016668 FUNDACION NATIVA 2015 8,000,000
S0001877 FUNDACION RAFAEL POMBO 2015 4,462,737,985
S0036546 FUNDACION TRABAJANDO POR EL OTRO 2014 50,000
S0036546 FUNDACION TRABAJANDO POR EL OTRO 2015 50,000
01577576 FUQUENE TOCARRUNCHO MARIA ADELIA 2013 500,000
01577576 FUQUENE TOCARRUNCHO MARIA ADELIA 2014 1,000,000
02152276 GALINDO JAVER 2014 8,000,000
02152276 GALINDO JAVER 2015 10,200,000
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01735999 GALLEGO DUQUE LUZ NIDIA 2015 1,288,700
02271940 GALVIS RICO CRISTIAN DAVID 2013 1,000,000
02271940 GALVIS RICO CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02271940 GALVIS RICO CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2009 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2010 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2011 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2012 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2013 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2014 900,000
01831951 GAMA AVILA VICTOR GERMAN 2015 900,000
01972971 GAMBASICA UNRISA YOBANI 2015 1,200,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2015 1,500,000
02323855 GAONA AREVALO LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
02323855 GAONA AREVALO LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
02054439 GARAY MENDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01979053 GARCIA ARANDA MARIA LIBIA 2015 3,300,000
02287889 GARCIA ARIAS JAIRO ALONSO 2014 100,000
02287889 GARCIA ARIAS JAIRO ALONSO 2015 1,200,000
01907053 GARCIA CASTRO EULALIA 2015 1,000,000
00862638 GARCIA DE FORERO MARTHA ILSE 2014 1,100,000
00862638 GARCIA DE FORERO MARTHA ILSE 2015 1,100,000
01937403 GARCIA GOMEZ MARIANA 2015 3,000,000
02171586 GARNICA RODRIGUEZ LEONIDAS 2014 900,000
02171586 GARNICA RODRIGUEZ LEONIDAS 2015 1,000,000
01071491 GARZON BEATRIZ 2015 1,000,000
02324534 GARZON CADENA LUZ MARINA 2015 1,288,700
01853938 GARZON DIAZ ANDRES MAURICIO 2013 1,200,000
01853938 GARZON DIAZ ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
01130682 GARZON HIGUAVITA LAZARO 2015 10,000,000
02087710 GATO TATTOO SHOP 2012 1,000,000
02087710 GATO TATTOO SHOP 2013 1,000,000
02087710 GATO TATTOO SHOP 2014 1,000,000
02087710 GATO TATTOO SHOP 2015 1,000,000
01756998 GCI2R INGENIERIA  SAS 2015 1,010,930,800
01611760 GERENA MARTINEZ EDWIN 2015 10,000,000
01683156 GIMNASIO PEDAGOGICO FORMADORES DE
EXITO
2014 1,288,700
02505250 GLOBAL TECHNO DESIGN S.A.S. 2015 1,000,000
01703012 GOMEZ ESPINOSA ANDRES JOSE 2014 1,000,000
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01703012 GOMEZ ESPINOSA ANDRES JOSE 2015 1,000,000
02064500 GOMEZ GIRALDO MARIA CONSUELO 2015 2,000,000
01805165 GOMEZ GIRALDO MARJORIE ALEJANDRA 2015 100,000
01675668 GOMEZ MARTINEZ CARLOS HERNANDO 2015 900,000
02385248 GOMEZ PALMA LUZ STELLA 2014 1,100,000
02385248 GOMEZ PALMA LUZ STELLA 2015 1,100,000
01107576 GOMEZ PIMENTEL JAIR 2015 1,240,000
01166187 GOMEZ RAMIREZ RAMON ANTONIO 2015 3,000,000
01335338 GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 8,000,000
01335338 GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 9,200,000
02423909 GOMEZ RUEDA GERMAN RICARDO 2015 300,000
02088432 GOMEZ ZAMORA JULIO ENRIQUE 2014 800,000
02088432 GOMEZ ZAMORA JULIO ENRIQUE 2015 800,000
02387227 GONGORA CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,200,000
02008004 GONZALEZ ALARCON MARTA LUCIA 2014 1,000,000
02008004 GONZALEZ ALARCON MARTA LUCIA 2015 1,250,000
02495572 GONZALEZ AVENDAÑO NELSON ALCIDES 2015 6,000,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2009 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2010 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2011 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2012 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2013 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2014 923,000
01828120 GONZALEZ BELLO DIEGO MAURICIO 2015 923,000
01503186 GONZALEZ CANTOR JUAN CAMILO 2015 1,200,000
01519893 GONZALEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01519893 GONZALEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01519893 GONZALEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01519893 GONZALEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01519893 GONZALEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02124191 GONZALEZ PUIN FERNANDO 2014 1,000,000
01865207 GONZALEZ RIAÑO JOSE MIGUEL 2015 2,000,000
02462077 GONZALEZ SIERRA ILDER 2015 1,200,000
01931305 GRACIANO USUGA LUIS WALTER 2015 2,000,000
01335341 GRAN MERCANTIL DEL RINCON 2014 7,200,000
01335341 GRAN MERCANTIL DEL RINCON 2015 8,600,000
01958299 GRANERO EL DIAMANTE EN LA ESQUINA 2015 1,000,000
02160616 GRUPO EMPRESARIAL GONZALEZ GARCIA S A 2014 40,000,000
02160616 GRUPO EMPRESARIAL GONZALEZ GARCIA S A 2015 40,000,000
01854708 GUACANEME LEON ALFREDO 2015 1,000,000
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02252595 GUATIVONZA HIGUERA Y CIA S EN C 2013 2,000,000
02252595 GUATIVONZA HIGUERA Y CIA S EN C 2014 2,000,000
02252595 GUATIVONZA HIGUERA Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01736726 GUERRA GUERRA FLOR MARIA MARCELINA 2015 2,000,000
02013622 GUERRA MANUYAMA CARMELITA 2014 1,000,000
02013622 GUERRA MANUYAMA CARMELITA 2015 1,000,000
01750885 GUERRA RESTREPO RICARDO LEON 2012 1
01750885 GUERRA RESTREPO RICARDO LEON 2013 1
01750885 GUERRA RESTREPO RICARDO LEON 2014 1
01750885 GUERRA RESTREPO RICARDO LEON 2015 1,200,000
02198471 GUERRERO CALLEJAS ELSA 2015 600,000
01148871 GUERRERO JOSE RODRIGO 2013 1
01148871 GUERRERO JOSE RODRIGO 2014 1
01148871 GUERRERO JOSE RODRIGO 2015 1,200,000
02520578 GUERRERO ROA MAURICIO ALONSO 2015 1,200,000
01498529 GUERRERO SANTOS DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01300734 GUETTE BASTIDAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02491658 GUTERMILCH SANCHEZ INGRID LUCIA ANNE
GERTRUDE
2015 100,000
01672159 GUTIERREZ BARRAGAN LUZ ELENA 2015 1,200,000
02187481 GUTIERREZ NOVOA PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01462095 GUTIERREZ SOLANO BLANCA CECILIA 2012 1,000,000
01462095 GUTIERREZ SOLANO BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01462095 GUTIERREZ SOLANO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01462095 GUTIERREZ SOLANO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01999444 GUZMAN BANDERA JOSE LUIS 2015 1,000,000
01865108 GUZMAN GARCIA JENNIFER 2015 2,000,000
01675245 GUZMAN SANCHEZ DILSA 2015 6,000,000
01606635 H&H DISTRICOM C I LTDA 2014 5,000,000
01606635 H&H DISTRICOM C I LTDA 2015 5,000,000
01419899 HAIR FREE PELUQUERIA 2015 1,288,000
02022237 HAPPY TAILS 2015 1,950,000
01019942 HELADERIA Y MISCELANEA JULINES 2015 1,200,000
01050954 HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGIA S A S 2015 4,470,870,926
01355815 HERNANDEZ CACERES MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
02470683 HERNANDEZ ELIAS PABLO RAMON 2015 1,200,000
01768158 HERNANDEZ GAITAN MARIA MAGDALENA 2015 5,000,000
02225276 HERNANDEZ HIDRAULICOS 2013 1
02225276 HERNANDEZ HIDRAULICOS 2014 1
02225275 HERNANDEZ PIRACHICAN JOSE AGUSTIN 2013 1
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02225275 HERNANDEZ PIRACHICAN JOSE AGUSTIN 2014 1
00940213 HERNANDEZ SAAVEDRA MARIA BERNARDA 2015 1,000,000
01503291 HERRERA MARTHA CONSUELO 2015 1,100,000
01904188 HERRERA MATEUS MARIA TECLA DE JESUS 2015 1,250,000
02291221 HIDROGEOLOGIA Y GEOTECNIA SAS 2015 159,341,441
02257128 HINESTROZA RODRIGUEZ MERCEDES 2013 800,000
02461691 HOLGUIN MONTENEGRO KAREN LORENA 2015 1,270,000
00441235 HOTEL POSADA LA BELLEZA 2015 1,288,000
00759345 HOYOS TELLEZ GLORIA ESPERANZA 2014 800,000
00759345 HOYOS TELLEZ GLORIA ESPERANZA 2015 800,000
02131197 HUERTAS DE ANGULO GLADYS AURORA 2014 800,000
00519455 HUERTAS MUNEVAR JAIRSON 2014 1,000,000
00519455 HUERTAS MUNEVAR JAIRSON 2015 1,200,000
02122707 HUERTAS PINZON JEISSON ADOLFO 2015 1,200,000
02046596 HUERTAS ZAMORA CARLOS FERMIN 2014 1,000,000
02046596 HUERTAS ZAMORA CARLOS FERMIN 2015 1,200,000
02470151 IBAGUE UNEME JOSE ANSELMO 2015 1,000,000
02450218 IBAÑEZ RICO CARLOS HERNANDO 2015 1,100,000
01643705 IBARRA BOHORQUEZ DORIS 2015 1,900,000
01848740 IMAGEN IMPRESOS VISION 2015 850,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2010 300,000
01512531 INDUSTRIA MARROQUINERA COLOMBIA
INVERCOL
2011 300,000
02096689 INFANTE RODRIGUEZ JAIME 2015 1,000,000
02051497 INGEACOM CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02441745 INNOVA CENTRO ODONTOLOGICO 2015 1,000,000
02175709 INVERSIONES ASUAN SAS 2014 1
02381405 INVERSIONES LA ROKA VJ 2015 1,200,000
00914739 INVERSIONES LOPEZ VEGA Y CIA S EN C 2014 53,520,000
01827550 INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A 2015 1,401,080,000
02179776 INVERSIONES PULSAN SAS 2014 1,000,000
02179776 INVERSIONES PULSAN SAS 2015 1,000,000
00878594 INVERSIONES RODRIGUEZ SALAZAR Y CIA S
EN C
2012 1,000,000
00878594 INVERSIONES RODRIGUEZ SALAZAR Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
00878594 INVERSIONES RODRIGUEZ SALAZAR Y CIA S
EN C
2014 1,000,000
00878594 INVERSIONES RODRIGUEZ SALAZAR Y CIA S
EN C
2015 1,000,000
02367104 ISYAN INDUSTRIA METALICA S A S 2015 4,867,022
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02210527 J V C INGENIERIA S A S 2014 50,000,000
00261127 J Y M CONTADORES LTDA 2015 216,014,350
01025893 J.E. TUNING 2014 1,232,000
01025893 J.E. TUNING 2015 10,000,000
02149492 J&J GESTIONAR S A S 2015 1,000,000
02247892 J&K STORE 2015 1,280,000
02170503 JAIME BETANCUR MARTHA NURY 2015 1,200,000
01468140 JAIMES JAIMES LUIS FRANCISCO 2015 5,000,000
02054441 JARDIN INFANTIL CAMPANITA Y SUS HADAS 2015 1,000,000
01672160 JARDIN INFANTIL PINCELITOS 2015 1,200,000
02422817 JCP SOLUCIONES SAS 2015 81,451,048
00953635 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA
LTDA
2014 4,100,000
00953635 JESUS ALBERTO RODRIGUEZ Y COMPAÑIA
LTDA
2015 4,280,000
02199012 JIMENEZ MORENO & ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02199012 JIMENEZ MORENO & ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01027034 JIMENEZ QUIROGA BRUNO ANTONIO 2015 1,288,700
01364855 JIMENEZ SENDALES MARIA ENRIQUETA 2015 700,000
02402980 JJCE INVESTMENT GROUP SAS 2015 55,671,962
00596349 JORDAN MORALES PEDRO MARTIN 2015 1,500,000
02253937 JOSEFINA DE COLORES SAS 2013 1,000,000
02253937 JOSEFINA DE COLORES SAS 2014 1,000,000
01131520 JOVEN ESTUPIÑAN GIOVANNY ORLANDO 2014 850,000
01131520 JOVEN ESTUPIÑAN GIOVANNY ORLANDO 2015 850,000
00864425 JOYA CASTAÑEDA MARINA 2015 4,500,000
01924561 JP SEÑAL GRAFICA 2015 1,000,000
02335801 JR CELLCITY 2015 500,000
01906401 JS GOLD CARGO TRADING LTDA 2014 56,818,356
02385251 KABELL'S 2014 1,100,000
02385251 KABELL'S 2015 1,100,000
02089143 KAMBIO CONSULTORES EN GESTION
EMPRESARIAL SAS
2015 9,200,000
01937405 KANTUA 2015 3,000,000
01199582 KAREN PAOLA 2015 900,000
01042483 KAREN STILOS 2015 1,200,000
01733507 LA CASA DEL AFICHE ARTESANAL 2014 1,100,000
01733507 LA CASA DEL AFICHE ARTESANAL 2015 1,280,000
02170507 LA CASETA DEL SABOR DE MARTHA 2015 1,200,000
02379156 LA CASITA DE ROSITA RM 2015 1,000,000
02238493 LA CAVE DU PRESTIGE SAS 2015 20,000,000
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01990037 LA CHISPA ARDIENTE DE CALI 2013 1,030,000
01990037 LA CHISPA ARDIENTE DE CALI 2014 1,030,000
02388325 LA CHISPITA DORADA J N 2015 1,900,000
02397079 LA CRESTICA ROJA NO 1 2015 1,280,000
01153393 LA ESPERANZA DE LA PALMA 2015 700,000
01547357 LA FARRITA DE MONCHO 2015 760,000
02199164 LA GRAN COMIDA CRIOLLA CAPUCHINA 2015 5,000,000
01501267 LA KONGUITA 2015 4,500,000
02282781 LA PELUQUERIA ES S A S 2014 40,000,000
02282781 LA PELUQUERIA ES S A S 2015 1,000,000
00918846 LA PIRAGUA DE GABO 2014 560,000
00918846 LA PIRAGUA DE GABO 2015 580,000
02187949 LADINO YEPEZ LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
01894147 LAGIPLAS 2014 1,500,000
01894147 LAGIPLAS 2015 1,500,000
02431918 LANIA JOYEROS SAS 2015 10,000,000
02431522 LARA MAYORGA ALVARO 2015 1,000,000
01194573 LAURA SPORT 2015 3,800,000
02061683 LAVANDERIA EL ESPLENDOR 2015 800,000
00712530 LAVASECO SUPERTEX 2015 1,000,000
02019323 LEMUS ROJAS CLARA LUCIA 2015 1,288,700
01470490 LEON GUEVARA OMAIRA 2014 300,000
02167504 LIBRERIA Y PAPELERIA DARCY D 2015 4,000,000
00988783 LICEO INFANTIL SANTA RITA 2015 44,389,000
01578932 LIDUEÑA GODIN MARIA EUGENIA 2015 750,000
01593621 LILI COM 2013 700,000
01593621 LILI COM 2014 700,000
01593621 LILI COM 2015 700,000
02355050 LINARES CARLOS GERMAN 2015 2,100,000
00231628 LINEA INFANTIL ESPIGUITAS LIMITADA 2014 1,000,000
00351379 LIZARAZO URDANETA JAIRO EDUARDO 2015 100,000,000
01804895 LOAIZA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01360790 LOAIZA MONTES JOSE IVAN 2013 1
01360790 LOAIZA MONTES JOSE IVAN 2014 1
01360790 LOAIZA MONTES JOSE IVAN 2015 1,100,000
02169269 LOGISTICA Y TRANSPORTE JL GROUP S A S 2015 25,000,000
02140615 LOGSENT SAS 2014 539,161,000
01099430 LONDOÑO BEDOYA ADRIANA 2015 2,000,000
02242438 LOPEZ PEÑA JOHANNA CAROLINA 2014 1,000,000
02242438 LOPEZ PEÑA JOHANNA CAROLINA 2015 1,000,000
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01399015 LOPEZ PEREZ ALFREDO MANUEL 2014 1,000,000
01399015 LOPEZ PEREZ ALFREDO MANUEL 2015 1,000,000
01225398 LOPEZ SANCHEZ HECTOR 2015 4,000,000
02088434 LOS AMIGOS J G 2014 800,000
02088434 LOS AMIGOS J G 2015 800,000
01701710 LOZANO BARRETO YOLANDA 2015 800,000
00787417 LOZANO CAJAMARCA LILIA ESPERANZA 2015 45,103,000
00515583 LOZANO TORRES JORGE HENRY 2015 800,000
01780486 LUCAR LTDA 2014 2,000,000
01780486 LUCAR LTDA 2015 1,980,000
02527812 LUDOFONO SAS 2015 1,200,000
02373361 LUIS ALEJANDRO BAUTISTA PARRA 2015 1,400,000
02243605 MADERAS LA ESPAÑOLA 2015 1,000,000
02097428 MAGIC HARMONY 2014 5,000,000
02097428 MAGIC HARMONY 2015 5,000,000
01942276 MAHECHA CALDERON ROSA EDITH 2015 2,500,000
00675272 MAHECHA CUESTA FLORINDA 2014 6,000,000
00675272 MAHECHA CUESTA FLORINDA 2015 6,000,000
00374596 MALDONADO DE SALGADO EULOGIA 2015 1,150,000
01568961 MANCILLA GAONA GIOVANI 2015 5,000,000
02512947 MANITAS CREATIVAS MATHEO 2015 3,000,000
02247887 MANRIQUE HIDALGO LITA ESPERANZA 2015 1,280,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2007 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2008 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2009 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2010 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2011 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2012 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2013 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2014 50,000
01589086 MARGARETH PIZZERIA 2015 50,000
01238762 MARIA DEL CARMEN DE LEON 2015 1,200,000
02369502 MARIACHI MEXICO LINDO BOGOTA 2015 1,288,000
01424001 MARIN BALLEN NOHEMA 2015 2,500,000
01791737 MARIN RODRIGUEZ DOLLY ANDREA 2014 1,150,000
01791737 MARIN RODRIGUEZ DOLLY ANDREA 2015 1,150,000
00701489 MARTINEZ AMANDA 2015 800,000
02403878 MARTINEZ BAUTISTA FRANCELINA 2015 700,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2007 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2008 200,000
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01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2009 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2010 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2011 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2012 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2013 200,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2014 1,000,000
01542061 MARTINEZ FORERO ALEXANDER 2015 2,000,000
01988378 MARTINEZ FORERO LUZ MARINA 2015 500,000
02010106 MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA 2011 1
02010106 MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA 2012 1
02010106 MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA 2013 1
02010106 MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA 2014 1
02010106 MARTINEZ LEAL AURA GRACIELA 2015 1,000,000
01274923 MARTINEZ LOPEZ BLANCA RUBIRA 2014 1,170,000
01274923 MARTINEZ LOPEZ BLANCA RUBIRA 2015 1,170,000
02485852 MARTINEZ PEÑA BAUDILIO 2015 1,200,000
02170474 MARTINEZ VILLALBA WALTER SEGUNDO 2015 12,000,000
02064805 MASTER TOPOGRAFIA SAS 2013 500,000
02064805 MASTER TOPOGRAFIA SAS 2014 500,000
02064805 MASTER TOPOGRAFIA SAS 2015 500,000
02274856 MAWI PUBLICIDAD S A S 2015 4,600,000
02400865 MAXITIENDA Y CIGARRERIA VALENTINA 2015 1,200,000
02366759 MC DESING ART SAS 2014 1,000,000
02366759 MC DESING ART SAS 2015 1,000,000
02253215 MEDINA ARDILA JAVIER 2015 1,288,000
00681477 MEJIA CHARRIS LEDYS DE JESUS 2015 4,500,000
02391316 MENDEZ ARIAS YAZMIN PAOLA 2015 1,000,000
01901365 MENDEZ QUINTANA HERNANDO 2015 1,700,000
01388278 MERCADO LOS TRES GIRASOLES 2015 1,200,000
02388724 MEXICO D.F 2014 900,000
02388724 MEXICO D.F 2015 900,000
02387232 MI CABAÑA DULCE HOGAR 2015 1,200,000
02507821 MI PLAYITA J H 2015 1,200,000
01617874 MI SUMINISTRO.COM S.A.S 2014 1,934,721
02419517 MI YANADIAL 2015 1,000,000
01031370 MICELANIA LAS ORQUIDEAS DEL NORTE 2015 1,200,000
02244150 MINCOPIAS 98 2015 5,000,000
02229548 MINI BAR FRANKACHELA 2014 900,000
02229548 MINI BAR FRANKACHELA 2015 900,000
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01787605 MINI CIGARRERIA MISCELANEA Y PAPELERIA
NANDY
2015 1,000,000
01003832 MINI MERCADO ROSIN 2015 765,000
02324538 MINIMERCADO LUZMAR 2015 1,288,700
01539768 MIS VIEJITOS 2015 500,000
00946875 MISCELANEA CAMARGO 2015 9,000,000
01577579 MISCELANEA EL PROGRESO M A 2013 500,000
01577579 MISCELANEA EL PROGRESO M A 2014 1,000,000
01496439 MISCELANEA GLORIA MONROY 2015 1,232,000
02292596 MISCELANEA PAPELERIA ORION 2015 1,200,000
01936654 MISCELANEA PAPELERIA Y VARIEDADES
RAMICALD
2015 400,000
01106017 MISCELANEA Y CACHARRERIA EL BARATILLO
CHOCONTA
2015 2,400,000
01526139 MISCELANEA YOYIS 2015 1,130,000
01364862 MODAS MARYLYN CHAPINERO 2015 700,000
02525967 MODAS Y STILOS PAOLA 2015 2,500,000
02144673 MOLINA RODRIGUEZ JORGE IVAN 2014 1,050,000
01723105 MONGUA CATOLICO JUAN AGUSTIN 2015 800,000
01496432 MONROY NIÑO AURA CECILIA 2015 1,232,000
00441234 MONTENEGRO TORRES MARIA EULOGIA 2015 1,288,000
02168052 MONTERO FORERO AURA FRANCIS 2014 1,000,000
01716149 MONTERO VILLAMIZAR OLGA LUCIA 2015 1,300,000
02152790 MONTOYA DUQUE LUIS ALFONSO 2012 1
02152790 MONTOYA DUQUE LUIS ALFONSO 2013 1
02152790 MONTOYA DUQUE LUIS ALFONSO 2014 1
02130266 MORA CASTRO & ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
02130266 MORA CASTRO & ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
02419514 MORA TIRANO CARMEN YASMID 2015 1,000,000
01077571 MORALES PANQUEVA FANNY 2014 1,000,000
01775323 MORENO ARIAS NELSA OTILIA 2015 1,100,000
01201233 MORENO CASTELLANOS DORA INES 2015 5,000,000
00739872 MORENO FAJARDO JUAN DE JESUS 2014 3,000,000
00739872 MORENO FAJARDO JUAN DE JESUS 2015 5,000,000
02328726 MORENO GONZALEZ FABIAN ALBERTO 2014 1,232,000
02328726 MORENO GONZALEZ FABIAN ALBERTO 2015 1,280,000
02348528 MORENO MORALES PAOLA 2014 6,000,000
02348528 MORENO MORALES PAOLA 2015 9,000,000
01520509 MORENO PARADA BENEDICTO 2015 1,232,000
01432040 MORENO SUAREZ ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
01432040 MORENO SUAREZ ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
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01798435 MORENO VELANDIA JOSE JESUS 2015 5,000,000
01551825 MORENO ZORRO RICARDO 2015 1,200,000
02182586 MOSQUERA MAYO VICENTA 2015 500,000
02202473 MOTOLUJOS SALDAÑA 2015 1,200,000
01077102 MOTOS CHIA 2015 1,200,000
01552027 MOTOS LOS OLIVOS 2014 1,000,000
01552027 MOTOS LOS OLIVOS 2015 400,000
02305364 MUEBLES SANCHEZ C G 2015 1,250,000
02474668 MUEBLES Y CUBRELECHOS SAN MATEO 2015 1,800,000
01093950 MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS 2014 1,000,000
01093950 MUEBLES Y DECORACIONES H C C RUSTICOS 2015 1,000,000
02398128 MUEBLES Y SOPORTES J C 2015 1,288,700
02271947 MULTICARNES DAMAZUL 2013 1,000,000
02271947 MULTICARNES DAMAZUL 2014 1,000,000
02271947 MULTICARNES DAMAZUL 2015 1,000,000
01542604 MUNDIAL DE ACCESORIOS N 2 2015 6,300,000
00798779 MUÑOZ GARAVITO MARIA ELIZABETH 2015 40,000,000
02287182 MURCIA AGUILAR MARIA ELSA 2015 1,000,000
02243519 MURCIA FANDIÑO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00395865 MURCIA GUERRERO YURY FERNANDO 2013 1
00395865 MURCIA GUERRERO YURY FERNANDO 2014 1
00395865 MURCIA GUERRERO YURY FERNANDO 2015 5,700,000
01469028 MURCIA SOLANO JOSE DARIO 2014 100,000
01469028 MURCIA SOLANO JOSE DARIO 2015 1,280,000
02058277 MVPR CONSTRUCCIONES S A S 2012 1,200,000
02058277 MVPR CONSTRUCCIONES S A S 2013 1,200,000
02058277 MVPR CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,200,000
01891498 NABI CONSULTING 2015 25,839,497
01521381 NACIONAL DE POLEAS LTDA 2014 211,655,238
02362989 NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO
AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
2015 159,727,037
01147195 NAUTOS E U 2015 1,500,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2008 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2009 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2010 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2011 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2012 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2013 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2014 600,000
01149521 NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA 2015 600,000
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01571579 NAWAL FORMATO FILMS S.A.S 2015 1,000,000
01552026 NEVA MURCIA ANGELA MARTINA 2014 1,000,000
01552026 NEVA MURCIA ANGELA MARTINA 2015 400,000
01127485 NICOLETTE. SHOES 2014 8,000,000
01127485 NICOLETTE. SHOES 2015 10,200,000
01736003 NIDIA GALLEGO PELUQUERIA 2015 1,288,700
00787280 NIELSEN DE MORALES PATRICIA 2014 5,757,000
01057789 NIETO VARGAS LILIA CARMENZA 2013 6,000,000
01057789 NIETO VARGAS LILIA CARMENZA 2014 6,000,000
01057789 NIETO VARGAS LILIA CARMENZA 2015 7,000,000
02472845 NOVOA RINCON ROSA INES 2015 1,200,000
02410626 NUÑEZ CASTILLO LAURA YANETH 2015 1,000,000
00249634 NUÑEZ DE ROJAS GUILLERMINA 2015 5,000,000
01828841 ÑUSTES DEVIA HENRRY 2015 1,150,000
02525964 OCAMPO RINCON CLARIBEL 2015 2,500,000
02214344 OF MANHATTAN 2013 1,000,000
02214344 OF MANHATTAN 2014 1,000,000
02214344 OF MANHATTAN 2015 1,000,000
02521578 OFICINA MULTIOPCIONES FINANCIERAS
INVERCOL
2015 1,900,000
01975662 OJEDA HURTADO FELIX ROBERTO 2015 1,288,700
00987906 OPCIONES PROMOCIONALES 2014 2,000,000
00987906 OPCIONES PROMOCIONALES 2015 2,000,000
01979551 OPEN MIND CONSULTING SAS 2011 46,478,000
01979551 OPEN MIND CONSULTING SAS 2012 46,478,000
01979551 OPEN MIND CONSULTING SAS 2013 46,478,000
01979551 OPEN MIND CONSULTING SAS 2014 46,478,000
01979551 OPEN MIND CONSULTING SAS 2015 46,478,000
02180817 OPTICA GEO VISION 2014 1,200,000
02180817 OPTICA GEO VISION 2015 1,200,000
02395724 ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA
HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS
LTDA
2014 100,000
02395724 ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA
HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS
LTDA
2015 100,000
02423814 ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS
COLOMBIA SAS
2015 125,000
02400222 ORTEGA CASTRO WILFER 2015 1,000,000
02474664 ORTEGA SANCHEZ MARINELA 2015 1,800,000
02141189 OSMA LOZANO HECTOR JAIME 2013 500,000
02141189 OSMA LOZANO HECTOR JAIME 2014 500,000
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02416503 OSORIO GOMEZ REINALDO 2015 1,000,000
02231363 OSORIO ZAMORA SONIA MARITZA 2014 1,000,000
02231363 OSORIO ZAMORA SONIA MARITZA 2015 1,000,000
01233587 OSPINA GONZALEZ INGRID TATIANA 2015 1,000,000
01967594 OSUNA CORTES SANDRA CAROLINA 2015 1,288,700
01470493 OSYODI 2014 300,000
02150098 OUTSOURCING HUMANOS SAS 2015 437,696,249
01594916 OVALLE SANTIAGO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
02373034 OYOLA ZAMUDIO ALBA LUZ 2014 1,000,000
02373034 OYOLA ZAMUDIO ALBA LUZ 2015 1,000,000
01831352 P&G PLANEACION Y GESTION LTDA 2015 38,560,000
02224396 PACHECO SIERRA RAFAEL MAURICIO 2014 1,079,000
02224396 PACHECO SIERRA RAFAEL MAURICIO 2015 1,079,000
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2004 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2005 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2006 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2007 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2008 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2009 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2010 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2011 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2012 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2013 1
00951716 PADILLA HERRERA LUZ MARINA 2014 1
00168938 PALENCIA TRILLERAS LEONOR 2015 700,000
01631495 PALMA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2013 800,000
01631495 PALMA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 800,000
00704348 PANADERIA LOS LOBITOS 2015 1,280,000
01975664 PANADERIA PARIS DE ROBERTO OJEDA 2015 1,288,700
01736728 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA LA
GRAN ESPIGA DORADA L O
2015 2,000,000
02440292 PANADERIA Y ALGO MAS . . . DAS GOTTES
HAUS
2015 1,500,000
00827922 PANADERIA Y CAFETERIA ANDALUZA 2014 1,000,000
00827922 PANADERIA Y CAFETERIA ANDALUZA 2015 5,000,000
02381401 PANADERO GUTIERREZ VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02323030 PANELA MARIQUITEÑA DEL TOLIMA 2014 1,000,000
02323030 PANELA MARIQUITEÑA DEL TOLIMA 2015 1,000,000
02287183 PANES PAIPA 2015 1,000,000
01891273 PAÑALERA JEFFERSON LUNDS 2010 100,000
01891273 PAÑALERA JEFFERSON LUNDS 2011 100,000
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01891273 PAÑALERA JEFFERSON LUNDS 2012 100,000
01891273 PAÑALERA JEFFERSON LUNDS 2013 100,000
01891273 PAÑALERA JEFFERSON LUNDS 2014 100,000
01598866 PAÑALERA TERNURITAS 2014 1,200,000
01598866 PAÑALERA TERNURITAS 2015 1,200,000
02365322 PAPELERIA JULIANA MC 2015 1,000,000
01140906 PAPELERIA NANDOS DAHN 2015 2,100,000
01279002 PARADA ARIZA CARLOS FREDY 2012 1,000,000
01279002 PARADA ARIZA CARLOS FREDY 2013 1,000,000
01279002 PARADA ARIZA CARLOS FREDY 2014 1,000,000
01279002 PARADA ARIZA CARLOS FREDY 2015 1,000,000
02072452 PARADA SIACHOQUE JUAN JOSE 2012 900,000
02072452 PARADA SIACHOQUE JUAN JOSE 2013 900,000
02072452 PARADA SIACHOQUE JUAN JOSE 2014 900,000
02072452 PARADA SIACHOQUE JUAN JOSE 2015 900,000
01860658 PARADAINS 2015 1,000,000
01843581 PARAISO DEL MAR PESCADOS Y MARISCOS 2015 1,600,000
00765545 PARQUEADERO CIUDAD JARDIN NERB 2015 1,280,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2009 800,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2010 800,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2011 800,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2012 1,000,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2013 1,100,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2014 1,100,000
01458686 PARQUEADERO EL PARADERO 2015 1,100,000
01058916 PARQUEADERO LA PLAYITA 2014 100,000
01058916 PARQUEADERO LA PLAYITA 2015 1,200,000
02371567 PARRA ACOSTA MANUEL IGNACIO 2015 1,000,000
02131855 PARRA PUENTES LAURA JIMENA 2013 2,000,000
02131855 PARRA PUENTES LAURA JIMENA 2014 2,000,000
02131855 PARRA PUENTES LAURA JIMENA 2015 2,000,000
01564502 PARRA REYES CECILIA 2013 2,200,000
01564502 PARRA REYES CECILIA 2014 2,200,000
01564502 PARRA REYES CECILIA 2015 2,200,000
01187692 PARRA SILVA ESTEFANIA 2015 800,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2009 1,000,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2010 1,000,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2011 1,000,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2012 1,000,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2013 1,000,000
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01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2014 1,000,000
01812031 PATACON BONILLA MILTON HERNANDO 2015 1,000,000
01099785 PATERNINA MONTERROSA JIM WILLIAMS 2015 1,500,000
00825709 PATIÑO PAEZ LUIS USLEY 2015 1,500,000
02064502 PEDRERIA KAREN 2015 2,000,000
01793016 PELAEZ GIRALDO YENI DEL SOCORRO 2015 1,288,700
01979054 PELUCHES LUCY 2015 3,300,000
02416505 PELUQUERIA FERNANDA Y ESTILOS 2015 1,000,000
02371569 PELUQUERIA KAD MIEL COLOR'S 2015 1,000,000
02144677 PELUQUERIA THALIA 2014 1,050,000
01675248 PELUQUERIA Y ESTETICA D Y JOSE 2015 6,000,000
01713799 PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA F.L
REFLEJOS
2014 1,200,000
02017983 PENAGOS TRUJILLO ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02017983 PENAGOS TRUJILLO ANGELA MARIA 2015 1,200,000
02015481 PEÑA GOMEZ MIGUEL YOMAR 2012 1,000,000
02015481 PEÑA GOMEZ MIGUEL YOMAR 2013 1,000,000
02015481 PEÑA GOMEZ MIGUEL YOMAR 2014 1,000,000
02015481 PEÑA GOMEZ MIGUEL YOMAR 2015 1,000,000
02477480 PEÑA NAVARRO ARLEY 2015 1,200,000
02242276 PEÑALOZA ANGIE CRISTINA 2015 1,130,000
01434209 PERALTA BELLO GERMAN 'FALLECIDO' 2012 166,028,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2008 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2009 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2010 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2011 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2012 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2013 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2014 850,000
01512396 PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO 2015 1,500,000
01772040 PEREZ DIAZ LUZ MARIELA 2013 1,000,000
01772040 PEREZ DIAZ LUZ MARIELA 2014 1,000,000
01772040 PEREZ DIAZ LUZ MARIELA 2015 1,000,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2007 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2008 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2009 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2010 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2011 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2012 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2013 50,000
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01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2014 50,000
01589085 PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL 2015 50,000
02360055 PEREZ MARTIN JAISON STEVEN 2015 1,200,000
02393023 PEREZ RODRIGUEZ DARWIN ARMANDO 2015 1,250,000
01362796 PEREZ SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 2,000,000
01811787 PEREZ SANDOVAL EMILSE 2015 1,000,000
01862655 PESCADERIA SANTANDEREANA 2010 900,000
01862655 PESCADERIA SANTANDEREANA 2011 900,000
01862655 PESCADERIA SANTANDEREANA 2012 900,000
01862655 PESCADERIA SANTANDEREANA 2013 900,000
01862655 PESCADERIA SANTANDEREANA 2014 900,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2009 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2010 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2011 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2012 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2013 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2014 1,000,000
01002102 PETROSERVICES LTDA 2015 1,000,000
02440287 PICO GOMEZ NATHALIA 2015 1,500,000
01924545 PINILLA ALVAREZ JULIA ELVIRA 2015 1,000,000
01239196 PINILLA ARIAS SANTIAGO 2011 600,000
01239196 PINILLA ARIAS SANTIAGO 2012 600,000
01239196 PINILLA ARIAS SANTIAGO 2013 600,000
01239196 PINILLA ARIAS SANTIAGO 2014 600,000
01239196 PINILLA ARIAS SANTIAGO 2015 600,000
02075862 PINILLA MARTINEZ JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
02075862 PINILLA MARTINEZ JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
02075862 PINILLA MARTINEZ JOSE LIBARDO 2015 1,288,000
01275991 PINILLA VALENCIA CARLOS ALONSO 2015 10,000,000
01884740 PINTO ESLAVA GENNY MARCELA 2013 1,500,000
01884740 PINTO ESLAVA GENNY MARCELA 2014 1,500,000
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2004 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2005 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2006 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2007 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2008 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2009 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2010 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2011 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2012 1
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01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2013 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2014 1
01235163 PINTO OSORIO PEDRO CESAR 2015 1
01568501 PINTU COLORISTA 'EN SUCESION' 2012 100,699,000
01388276 PINZON SALAZAR FLOR EDITH 2015 1,200,000
02307850 PINZON TOVAR ANA CECILIA DEL SOCORRO 2015 500,000
01490264 PISCO BERNAL FLOR MARINA 2014 1,000,000
01903087 PLAKA S A S 2015 510,552,559
01754742 PLASTI MANOMETROS 2014 10,000,000
01754742 PLASTI MANOMETROS 2015 12,000,000
02181977 PLATERIA CARLETTO 2014 1,000,000
02181977 PLATERIA CARLETTO 2015 1,000,000
01613361 PLAYERS STORE 2014 1,000,000
01613361 PLAYERS STORE 2015 1,848,000
02166978 PLAZA EXPRESS CENTER 2013 85,000,000
02166978 PLAZA EXPRESS CENTER 2014 85,000,000
02166978 PLAZA EXPRESS CENTER 2015 85,000,000
02406004 PORCELANIC PRODUCTS & ASIAN SERVICES
IMPORT AND EXPORT LTDA
2015 100,000,000
02192338 PORRAS MARTINEZ FRANCISCO DE JESUS 2015 1,200,000
01717474 PORRAS SALAMANCA PEDRO ANTONIO 2015 1,500,000
00966899 PORRAS VARGAS JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02421465 PORTAL LA ESPERANZA I.G 2015 1,200,000
02275131 PRADA MORA YULLI JOHANNA 2014 1,000,000
02092884 PRECIADO ROJAS MARIA JANETH 2015 3,000,000
01996460 PREVENCION & RESPUESTA S A S 2015 148,098,213
02097424 PRIETO CASTILLO LUIS JORGE 2014 5,000,000
02097424 PRIETO CASTILLO LUIS JORGE 2015 5,000,000
02114376 PRIETO RODRIGUEZ DAVID FRANCISCO 2014 1,200,000
02114376 PRIETO RODRIGUEZ DAVID FRANCISCO 2015 101,000,000
02185353 PRODUCTOS DE MI TIERRITA 1 2015 2,000,000
02051913 PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA Y DE
SALUD S A S PROAFISA S A S
2014 46,272,000
01145707 PUENTES LOPEZ GLADYS DE JESUS 2015 1,200,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2008 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2009 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2010 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2011 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2012 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2013 400,000
01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2014 400,000
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01688014 PUERTAS & ACABADOS E U 2015 1,200,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2008 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2009 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2010 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2011 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2012 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2013 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2014 400,000
01688017 PUERTAS & ACABADOS E U 2015 1,200,000
01883007 PULIDO GARZON DIOSELINA 2014 1,000,000
01883007 PULIDO GARZON DIOSELINA 2015 1,000,000
01236624 PULIDO MEDINA JOSE AURELIO 2015 1,280,000
01993058 PULIDO QUINCHE GERMAN 2015 18,899,939
02084726 QUALITY ADVISORS SAS 2013 10,000
02084726 QUALITY ADVISORS SAS 2014 10,000
02084726 QUALITY ADVISORS SAS 2015 10,000
02360520 QUEEN SPA 2015 1,000,000
01769667 QUICENO BALLESTERO DIANA ESPERANZA 2015 1,200,000
01910251 QUIMICOS J J LTDA 2015 4,000,000
00802383 QUINTANA NIETO MANUEL GUILLERMO 2015 490,000
02454310 QUINTERO ESPINOSA RUBIELA 2015 100,000
02343678 QUIÑONEZ BELLO DEYSI TATIANA 2014 1,000,000
02343678 QUIÑONEZ BELLO DEYSI TATIANA 2015 1,020,000
02159275 QUIROGA DE CADENA LEONOR 2015 1,000,000
01725016 RABA FORERO JAIRO 2015 1,200,000
02307187 RAMIREZ DIAZ RUTH BIANED 2014 1,000,000
02088734 RAMIREZ DIAZ VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
02323027 RAMIREZ MANUELA 2014 1,000,000
02323027 RAMIREZ MANUELA 2015 1,000,000
00381078 RAMIREZ MORALES LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
00381078 RAMIREZ MORALES LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
00381078 RAMIREZ MORALES LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00381078 RAMIREZ MORALES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00381078 RAMIREZ MORALES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01880990 RAMIREZ PINTO LUIS ALBERTO 2015 4,300,000
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2009 10
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2010 10
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2011 10
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2012 10
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2013 10
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01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2014 10
01834210 RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA 2015 10
00743775 RAMIREZ TINOCO HERMES 2014 1,170,000
00743775 RAMIREZ TINOCO HERMES 2015 1,170,000
02179984 RAMIREZ VARGAS LUZ MERY 2015 300,000
00039523 RAMOS CASTRO ALVARO 2015 8,000,000
01321951 RAMOS URREA ALBA LUCIA 2015 1,500,000
02141193 RECICLAJE HECTOR & JAIME 2013 500,000
02141193 RECICLAJE HECTOR & JAIME 2014 500,000
02360512 REINA MARTINEZ LINA FERNANDA 2015 1,000,000
S0028736 REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN
NUEVO AMANECER CON LA SIGLA REDCUNA
2014 12,675,630
S0028736 REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN
NUEVO AMANECER CON LA SIGLA REDCUNA
2015 20,635,337
01687373 RENOVAMOS TU HOGAR 2015 10,000,000
01933371 REPRESENTACIONES MONSAR IMPO EXPO LTDA 2013 1,000,000
01933371 REPRESENTACIONES MONSAR IMPO EXPO LTDA 2014 1,000,000
01933371 REPRESENTACIONES MONSAR IMPO EXPO LTDA 2015 5,000,000
02091462 REPUESTOS Y SERVICIOS DANY 2015 1,100,000
00706383 RESIDENCIA LOS CRISTALES 2015 1,288,000
01357456 RESTAURANTE DEL CAMPO ALEGRE 2015 2,400,000
02201751 RESTAURANTE DOÑA FILO 2015 1,000,000
01032131 RESTAURANTE DOÑA FLOR MARIA 2011 1,000,000
01032131 RESTAURANTE DOÑA FLOR MARIA 2012 1,000,000
01032131 RESTAURANTE DOÑA FLOR MARIA 2013 1,000,000
01032131 RESTAURANTE DOÑA FLOR MARIA 2014 1,100,000
01032131 RESTAURANTE DOÑA FLOR MARIA 2015 1,288,000
01768159 RESTAURANTE DOÑA OTI 2015 5,000,000
01869715 RESTAURANTE ESTRAGON GOURMET 2015 1,000,000
00787285 RESTAURANTE KURNIK 2014 5,757,000
02257131 RESTAURANTE LA MORENA MECHIS 2013 800,000
01812687 RESTAURANTE LOS HELECHOS DEL PARQUE DE
CHOCONTA
2014 650,000
01812687 RESTAURANTE LOS HELECHOS DEL PARQUE DE
CHOCONTA
2015 650,000
01684143 RESTAURANTE PIQUETEADERO M R 2015 1,200,000
02113247 RESTAURANTE Y ASADERO LAS VEGAS 2 2014 1,000,000
02179986 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS KATALINA 2015 300,000
01865110 RESTAURANTE Y LECHONERIA EL GRAN
TOLIMA
2015 2,000,000




01862029 RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO 2011 1,010,000
01862029 RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO 2012 1,020,000
01862029 RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO 2013 1,030,000
01862029 RESTREPO HOYOS VICTOR HUGO 2014 1,040,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2014 11,350,000
00990077 REY ANGEL LUIS FRANCISCO 2015 12,350,000
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2009 1
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2010 1
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2011 1
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2012 1
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2013 1
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2014 1,000,000
01563406 REY VALDERRAMA JORGE ERNESTO 2015 1,200,000
01739933 REYES GALINDO JOSE MILCIADES 2013 1,000,000
01739933 REYES GALINDO JOSE MILCIADES 2014 1,000,000
01739933 REYES GALINDO JOSE MILCIADES 2015 1,288,700
01913916 REYES MAHECHA ANGELICA 2015 5,798,000
02436550 REYES PEÑA GEORGE HARRY 2015 1,288,700
02149795 REYES QUIN OCTAVIO 2014 1,000,000
01153392 RIAÑO DE VEGA ROSA MARIA 2015 700,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2005 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2006 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2007 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2008 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2009 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2010 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2011 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2012 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2013 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2014 50,000
01093979 RINCON ANGEL CLAUDIA MARGARITA 2015 1,000,000
02477481 RINES Y LLANTAS ARLEY 2015 1,200,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2008 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2009 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2010 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2011 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2012 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2013 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2014 850,000
01717695 RIOS QUINTERO JOSE HERIBERTO 2015 1,200,000
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01734386 RIVERA DE RICO ANA LUCIA 2015 1,200,000
01684136 RIVERA FLOR MARINA 2015 1,200,000
02421705 RIVEROS RIVEROS GERMAN 2015 1,232,000
02366092 ROCHA FORERO HECTOR STIVEN 2014 1,300,000
02366092 ROCHA FORERO HECTOR STIVEN 2015 1,400,000
02089465 RODIPERFILES  JR 2012 1,000,000
02089465 RODIPERFILES  JR 2013 1,000,000
02089465 RODIPERFILES  JR 2014 1,000,000
02089465 RODIPERFILES  JR 2015 1,000,000
02370788 RODRIGUEZ ANGULO IVONE MARCELA 2014 1,000,000
00765543 RODRIGUEZ BELTRAN NERY ELIZABETH 2015 1,280,000
02185935 RODRIGUEZ BUITRON GLADIS MARIA 2015 5,000,000
02379149 RODRIGUEZ DE MACHADO ROSAURA 2015 1,000,000
00991027 RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES 2012 100,000
00991027 RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES 2013 100,000
00991027 RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES 2014 1,200,000
02243814 RODRIGUEZ GOMEZ SONIA ALEXANDRA 2013 1,130,000
02243814 RODRIGUEZ GOMEZ SONIA ALEXANDRA 2014 1,130,000
02243814 RODRIGUEZ GOMEZ SONIA ALEXANDRA 2015 1,288,000
02037081 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
00863034 RODRIGUEZ LOZANO JOSE HERNANDO 2015 2,000,000
01832998 RODRIGUEZ MARIA IRIS 2012 1,000,000
01832998 RODRIGUEZ MARIA IRIS 2013 1,000,000
01832998 RODRIGUEZ MARIA IRIS 2014 1,000,000
01832998 RODRIGUEZ MARIA IRIS 2015 1,280,000
00949734 RODRIGUEZ MENDOZA MARCELA 2015 1,200,000
02315498 RODRIGUEZ MUÑOZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02315498 RODRIGUEZ MUÑOZ ANA MARIA 2015 6,000,000
02388004 RODRIGUEZ ORTIZ MARTHA ISABEL 2015 500,000
02163038 RODRIGUEZ PARRA EDUARDO 2013 2,000,000
02163038 RODRIGUEZ PARRA EDUARDO 2014 2,000,000
02163038 RODRIGUEZ PARRA EDUARDO 2015 2,000,000
02200586 RODRIGUEZ PEÑA NOHORA LIDIA 2014 2,000,000
02200586 RODRIGUEZ PEÑA NOHORA LIDIA 2015 2,000,000
01891272 RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI 2010 100,000
01891272 RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI 2011 100,000
01891272 RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI 2012 100,000
01891272 RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI 2013 100,000
01891272 RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI 2014 100,000
02181974 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA KATERYNNE 2014 2,000,000
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02181974 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA KATERYNNE 2015 2,000,000
02248477 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARYURY 2015 1,000,000
01043383 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
01684296 RODRIGUEZ ROMERO LEILA 2011 1,000,000
01684296 RODRIGUEZ ROMERO LEILA 2012 1,000,000
01684296 RODRIGUEZ ROMERO LEILA 2013 1,000,000
01684296 RODRIGUEZ ROMERO LEILA 2014 1,000,000
01684296 RODRIGUEZ ROMERO LEILA 2015 5,000,000
00638964 RODRIGUEZ SIERRA EDUARDA 2015 1,288,000
02232794 RODRIGUEZ VARGAS MERCEDES 2015 1,000,000
01032130 ROJAS FLOR MARIA 2011 1,000,000
01032130 ROJAS FLOR MARIA 2012 1,000,000
01032130 ROJAS FLOR MARIA 2013 1,000,000
01032130 ROJAS FLOR MARIA 2014 1,100,000
01032130 ROJAS FLOR MARIA 2015 1,288,000
01526136 ROJAS HERNANDEZ JOHANNA ESPERANZA 2015 1,130,000
00452674 ROJAS MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 2,464,000
02295083 ROJAS RAMIREZ LUZ MILENA 2015 1,600,000
02475197 ROJAS ROMERO ANA ELSY 2015 1,000,000
02124197 ROKOLA BAR - JAG 2014 1,000,000
02248481 ROMA VISTE BIEN 2015 1,000,000
00550206 ROMERO DIAZ ELEUTERIO 2015 1,000,000
02091459 ROMERO YEPES LEONARDO 2015 1,100,000
02284495 ROPA MODA OULET 2015 1,200,000
02495176 ROSMMY PATISSERIE SAS 2015 12,000,000
01796518 ROXO  S A S 2015 225,198,271
00693388 ROYO GOMEZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
00693388 ROYO GOMEZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00693388 ROYO GOMEZ JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01577238 RR ESTAMPADOS 2015 1,200,000
01645596 RUBIANO HEREDIA GERMAN 2015 1,200,000
01484240 RUIZ CUESTA DIEGO RODRIGO 2015 1,280,000
01577236 RUIZ GALEANO RICARDO 2015 1,200,000
02275136 RUIZ MALAGON RONALD ALEXANDER 2014 500,000
02186881 RUIZ RUIZ RICARDO ANTONIO 2015 500,000
02452735 RUIZ SALAZAR RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01140917 RUIZ SUAREZ RAQUEL 2014 1,100,000
02334322 SAENZ OVALLE YECID 2015 1,100,000
01498538 SAGUANNET 2015 1,000,000
01992995 SALA DE BELLEZA GABYSS 2015 1,000,000
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02223679 SALA DE BELLEZA NUEVOS STILOS C Y E 2015 1,000,000
00816173 SALA DE BELLEZA UNISEXO BERTHA C 2015 1,000,000
01007595 SALAMANCA BALLESTEROS ANDREA EMILCE 2015 1,200,000
01089121 SALAMANCA BONILLA DILMA 2015 3,400,000
01843579 SALAS ARANDA LUIGE 2015 1,600,000
01883198 SALAZAR BUITRAGO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01883198 SALAZAR BUITRAGO JUAN MANUEL 2015 2,500,000
02202464 SALDAÑA JOSE HERNANDO 2015 1,200,000
02523217 SALINAS BALLEN YIDER YAMIR 2015 1,100,000
02523210 SALINAS SIERRA JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
01400699 SALON DE BELLEZA MARTHA TECANO 2015 800,000
02094246 SAMMYS PIZZA 2013 1,000,000
02094246 SAMMYS PIZZA 2014 1,000,000
02094243 SANCHEZ ACUÑA ISABEL 2013 1,000,000
02094243 SANCHEZ ACUÑA ISABEL 2014 1,000,000
01867945 SANCHEZ ALFONSO ANGELA JANETH 2015 950,000
02305363 SANCHEZ CAMELO GONZALO 2015 1,250,000
02377890 SANCHEZ CARRERE DAVID MAURICIO 2014 1,000,000
02377890 SANCHEZ CARRERE DAVID MAURICIO 2015 1,000,000
00910626 SANCHEZ GARCIA SIXTO TULIO 2015 550,000
02181064 SANCHEZ HENAO LENIN MARIN 2013 1
02181064 SANCHEZ HENAO LENIN MARIN 2014 1
02031077 SANCHEZ HERRERA JESUS DAVID 2013 1,000,000
02031077 SANCHEZ HERRERA JESUS DAVID 2014 1,500,000
02031077 SANCHEZ HERRERA JESUS DAVID 2015 3,000,000
02376331 SANCHEZ LIBIA 2014 1,200,000
02376331 SANCHEZ LIBIA 2015 1,200,000
02148268 SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES 2015 1,280,000
00987905 SANCHEZ PAPAGAYO JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
00987905 SANCHEZ PAPAGAYO JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
02229545 SANCHEZ PEREZ JOHANA FERNANDA 2014 900,000
02229545 SANCHEZ PEREZ JOHANA FERNANDA 2015 900,000
01593620 SANCHEZ QUIÑONEZ LILIANA DEL PILAR 2013 700,000
01593620 SANCHEZ QUIÑONEZ LILIANA DEL PILAR 2014 700,000
01593620 SANCHEZ QUIÑONEZ LILIANA DEL PILAR 2015 700,000
02265836 SANCHEZ RAMOS JOSE RENER 2013 900,000
02265836 SANCHEZ RAMOS JOSE RENER 2014 900,000
02265836 SANCHEZ RAMOS JOSE RENER 2015 1,288,000
02440184 SANDOVAL GUERRERO JOSE SANTOS 2015 1,288,700
01437908 SANDOVAL MORENO DIEGO RAFAEL 2014 2,100,000
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01437908 SANDOVAL MORENO DIEGO RAFAEL 2015 2,600,000
02125401 SANTANA BAR V.I.P. 2015 1,150,000
00877994 SANTOS ACOSTA ALBERTO 2014 2,561,018,913
02017847 SAR SUMINISTROS S A S 2015 121,460,249
02072524 SARMIENTO ORTIZ DIANA MARCELA 2015 1,500,000
02085098 SASTOQUE CARDENAS JOHN JARRISON 2012 1
02085098 SASTOQUE CARDENAS JOHN JARRISON 2013 1
02085098 SASTOQUE CARDENAS JOHN JARRISON 2014 1
02085098 SASTOQUE CARDENAS JOHN JARRISON 2015 1,200,000
02243602 SEGURA CONTRERAS NEFTALI 2015 1,000,000
02243607 SEGURA GOMEZ LUIS FRANCISCO 2015 7,000,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2009 500,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2010 500,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2011 500,000
02514415 SERRANO BECERRA LESLYE JOHANNA 2015 1,232,000
02397154 SERRANO VARGAS OSCAR LEONARDO 2015 25,000,000
01490150 SERVI LUBRICANTES KENWOOR 2015 2,500,000
02470152 SERVI RELOJ ACCESORIOS 2015 1,000,000
02360062 SERVICELL JP 2015 1,200,000
00654324 SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO
LIMITADA
2014 16,850,000
00654324 SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO
LIMITADA
2015 16,850,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2005 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2006 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2007 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2008 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2009 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2010 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2011 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2012 200,000
01436214 SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES
INVERCOL
2013 200,000




01551826 SERVIELECTRICOS RICARDO 2015 1,200,000
00802385 SERVIQUINT 2015 490,000
01805167 SEXTA AVENIDA DEPORTIVA 2015 100,000
02114205 SIGA BAR 2015 1,230,000
02386665 SISTEM TECNO COLOR 2015 1,000,000
02276515 SOLANO EMIR 2015 100,000
01019939 SOLANO JULIO 2015 1,200,000
01085138 SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM 2012 1
01085138 SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM 2013 1
01085138 SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM 2014 1
01085138 SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01346745 SOLER CASTELBLANCO ESTEBAN 2014 1,000,000
01346745 SOLER CASTELBLANCO ESTEBAN 2015 1,000,000
00406795 SOLO TAXIS 2013 180,000,000
00406795 SOLO TAXIS 2014 180,000,000
00406795 SOLO TAXIS 2015 180,000,000
01805820 SOLSERR LTDA 2013 500,000
01805820 SOLSERR LTDA 2014 500,000
01805820 SOLSERR LTDA 2015 500,000
02180703 SOLUCIONES MICROEMPRESARIALES SAS 2015 1,000,000
02097891 SOLUCIONES MONETARIAS RENTAS EN
CAPITALES
2015 1,200,000
00931254 SOMBRERERIA UNIVERSO 2014 1,232,000
02414483 SPA LUZ MARINA FAJARDO 2015 1,200,000
02377697 SPORT FACTORY 2014 1,400,000
02377697 SPORT FACTORY 2015 1,600,000
02121694 STAFF MISION TEMPORAL LTDA 2015 1,367,546,844
02347418 SUANCHA MORENO OSCAR JAVIER 2014 500,000
02347418 SUANCHA MORENO OSCAR JAVIER 2015 500,000
01507009 SUAREZ ARENAS BEATRIZ ELENA 2015 1,288,000
02377691 SUAREZ RATIVA KAREN LORENA 2014 1,400,000
02377691 SUAREZ RATIVA KAREN LORENA 2015 1,600,000
02283078 SUDACCA  SAS 2015 1,000,000
02512949 SUMINISTROS CASTRO GONZALEZ 2015 3,000,000
02360313 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA
SAS
2015 20,000,000
02170476 SUPER CARNES FINAS EL SINU 2014 10,000,000
02170476 SUPER CARNES FINAS EL SINU 2015 12,000,000
01746150 SUPER POLLO DORADO M F 2014 1,000,000
01746150 SUPER POLLO DORADO M F 2015 2,000,000
01739938 SUPERMERCADO GUADALUPE 2013 1,000,000
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01739938 SUPERMERCADO GUADALUPE 2014 1,000,000
01739938 SUPERMERCADO GUADALUPE 2015 1,288,700
01140921 SUPERMERCADO LA ESPECIAL CAJICA 2014 1,100,000
01791739 SUPERMERCADO LLANO GUARIN 2014 1,150,000
01791739 SUPERMERCADO LLANO GUARIN 2015 1,150,000
02100161 SURTI TIENDAS O A C 2013 500,000
02100161 SURTI TIENDAS O A C 2014 500,000
02100161 SURTI TIENDAS O A C 2015 1,500,000
01247407 SURTIMODA 2015 1,288,000
01686633 SURTIMODAS SANDRA 2015 1,200,000
02374446 TABERNA JHON F 2014 1,230,000
S0045161 TALLER CREAR CON SENTIDOS CLUBHOUSE 2015 1,288,700
01486485 TALLER DE ROPA ONLEZ 2014 1,000,000
01486485 TALLER DE ROPA ONLEZ 2015 1,250,000
01865208 TALLER MIGUEL GONZALEZ 2015 2,000,000
02400230 TALLER Y ALMACEN EL COSTEÑO 2015 1,000,000
02476801 TAMARA VERGARA KELLY DEL CARMEN 2015 5,000,000
01983978 TANGO WANGO DE KANDISKY 2011 1
01983978 TANGO WANGO DE KANDISKY 2012 1
01983978 TANGO WANGO DE KANDISKY 2013 1
01983978 TANGO WANGO DE KANDISKY 2014 1
02212975 TAPETES BRILLO Y LIMPIEZA SAS SIGLA
TBYL SAS
2015 1,230,113
02478487 TAPIERO HENAO ROSA EVA 2015 1,200,000
02377894 TATUAJES HAIR MANSION PELUQUERIA 2014 1,000,000
02377894 TATUAJES HAIR MANSION PELUQUERIA 2015 1,000,000
02434474 TEC NOPOLIS NEW 2015 10,000,000
01400696 TECANO BELLO MARIA EMMA 2015 800,000
02051948 TECHNOLOGY TO BUSINESS S.A.S. 2013 1,000,000
02051948 TECHNOLOGY TO BUSINESS S.A.S. 2014 1,000,000
02051948 TECHNOLOGY TO BUSINESS S.A.S. 2015 1,000,000
02037082 TECNI BISEL 2015 1,280,000
02363258 TECNICARNES EL SINU 2015 11,000,000
00320050 TEJIDOS CLAUDIA ROJAS NUÑES 2015 5,000,000
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2005 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2006 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2007 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2008 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2009 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2010 1
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01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2011 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2012 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2013 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2014 1
01394336 TELLEZ PEREZ ADRIANA LISSET 2015 10,000,000
01598865 TELLEZ RIVEROS MARY STELLA 2014 1,200,000
01598865 TELLEZ RIVEROS MARY STELLA 2015 1,200,000
01507010 TEORIA Y SALSA 2015 1,288,000
01765580 THE BEER LOUNGE 85 LTDA 2011 1,000,000
01765580 THE BEER LOUNGE 85 LTDA 2012 1,000,000
01765580 THE BEER LOUNGE 85 LTDA 2013 1,000,000
01765580 THE BEER LOUNGE 85 LTDA 2014 1,000,000
01765580 THE BEER LOUNGE 85 LTDA 2015 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2009 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2010 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2011 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2012 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2013 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2014 1,000,000
01812035 THE FAMILY SHOP 2015 1,000,000
00266598 THE FIRST BOUTIQUE 2014 5,000,000
02485925 THE NUSS SAS 2015 7,732,000
00701490 TIENDA ALEGRE 2015 800,000
01717483 TIENDA CUATRO ESQUINAS NO.5 2015 1,500,000
01401343 TIENDA DE COMESTIBLES PALENCIA 2015 700,000
01225399 TIENDA DE ROPA FIORY Y BONITA 2015 4,000,000
00550209 TIENDA DE VIVERES LOS ROMERO 2015 1,000,000
01675675 TIENDA DE VIVERES SAN CARLOS DE LA 48 2015 900,000
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2005 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2006 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2007 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2008 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2009 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2010 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2011 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2012 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2013 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2014 1
01394338 TIENDA EL GIRASOL DE LA ESPAÑOLA 2015 10,000,000
01335307 TIENDA EL MERCADITO 2015 600,000
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01776856 TIENDA EL PROGRESO DE LUCILA 2015 800,000
01084124 TIENDA LA SANTANDERIANA 2014 500,000
01084124 TIENDA LA SANTANDERIANA 2015 1,000,000
01490266 TIENDA LIZETH YURANY 2014 1,000,000
01730087 TIENDA LUZ MARINA B 2015 1,000,000
01716151 TIENDA NATURISTA POLO CLUB 2015 1,300,000
01910584 TIENDA VALLES 2011 1,000,000
01910584 TIENDA VALLES 2012 1,000,000
01910584 TIENDA VALLES 2013 1,000,000
01910584 TIENDA VALLES 2014 1,000,000
01910584 TIENDA VALLES 2015 1,000,000
01734387 TIENDA VILLA DIANA LA 19 2015 1,200,000
02401279 TIENDA Y CIGARRERIA EL PORVENIR DE
L.J.
2015 1,280,000
02485854 TIENDA Y VIVERES BM 2015 1,200,000
01925207 TIQUE DELFIN 2014 1,230,000
01085140 TODOCAR DE LA 31 2012 1
01085140 TODOCAR DE LA 31 2013 1
01085140 TODOCAR DE LA 31 2014 1
01085140 TODOCAR DE LA 31 2015 1,000,000
00704347 TOLOSA CASTILLO CARLOS 2015 1,280,000
01708213 TONER & IMAGEN LTDA 2014 1,200,000
01708213 TONER & IMAGEN LTDA 2015 16,000,000
01484821 TORRES BERNAL CESAR DE JESUS 2012 900,000
01484821 TORRES BERNAL CESAR DE JESUS 2013 900,000
01484821 TORRES BERNAL CESAR DE JESUS 2014 900,000
01484821 TORRES BERNAL CESAR DE JESUS 2015 900,000
00660255 TORRES CAMACHO YOLANDA 2014 1,000,000
00660255 TORRES CAMACHO YOLANDA 2015 1,000,000
01542602 TORRES ESPAÑOL MYRIAM ELIZABETH 2015 6,300,000
01775363 TORRES LEON JOSE PEDRO ANTONIO 2015 1,100,000
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2008 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2009 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2010 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2011 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2012 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2013 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2014 1
01757699 TORRES MERLY YULIANA 2015 1,200,000
01613356 TORRES MORENO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
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01613356 TORRES MORENO DIEGO ANDRES 2015 5,500,000
02149237 TOTAL VENDING S A S 2014 22,558,000
02149237 TOTAL VENDING S A S 2015 18,756,000
01828123 TOTAL WEB 2011 923,000
01828123 TOTAL WEB 2012 923,000
01828123 TOTAL WEB 2013 923,000
01828123 TOTAL WEB 2014 923,000
01828123 TOTAL WEB 2015 923,000
02523442 TOTAL WORK SAS 2015 5,000,000
01679057 TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y EQUIPOS
TEEP S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
TEEP
2014 1,695,063,412
01679057 TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y EQUIPOS
TEEP S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
TEEP
2015 1,695,063,412
01578393 TRAZIA VIRTUAL LTDA 2014 153,500,253
01578393 TRAZIA VIRTUAL LTDA 2015 1
01199581 TRIANA DE RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2015 900,000
01291984 TRIANY 2015 1,200,000
00830350 TROMPETERO NOCUA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02090873 TURING SOFTWARE SAS 2015 1,000,000
02491664 TUTORINK , LEARNING & ACTIVITIES 2015 100,000
02113708 UBICAFACIL SAS 2015 4,991,773
01503294 UCATAMA 2015 1,100,000
02334326 UMBIPAN P 2015 1,100,000
01108255 UNITED SYSTEMS AND COMMUNICATIONS
SIGLA USCOM
2015 10,000,000
01166190 UNIVERSO DEL REMATE 2015 3,000,000
01990036 URREA BELTRAN JOSE GILBERTO 2013 1,030,000
01990036 URREA BELTRAN JOSE GILBERTO 2014 1,030,000
01108253 URREA JARAMILLO OTTO FRANCISCO 2015 2,913,612,697
02329953 VACCA DAZA HECTOR GELACIO 2014 1,200,000
02329953 VACCA DAZA HECTOR GELACIO 2015 1,200,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2006 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2007 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2008 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2009 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2010 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2011 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2012 100,000
00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2013 100,000
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00813544 VALDERRAMA GONZALEZ JAIR DE JESUS 2014 1,200,000
02169707 VALDERRAMA SERRANO EDWIN GEOVANNY 2014 1,000,000
02169707 VALDERRAMA SERRANO EDWIN GEOVANNY 2015 1,000,000
00266595 VALDES LABARCA ELIZABETH 2014 9,952,422,349
01869713 VALENCIA FLORIANO JORGE ANDRES 2015 1,000,000
01017312 VARGAS BERMUDEZ JAVIER ORLANDO 2014 500,000
01017312 VARGAS BERMUDEZ JAVIER ORLANDO 2015 400,000
02157139 VARGAS BLANCO NURY ASTRITH 2014 1,000,000
02157139 VARGAS BLANCO NURY ASTRITH 2015 1,000,000
02321636 VARGAS CASTRO DARWING 2015 2,000,000
00844481 VARGAS MANRIQUE CARMEN 2015 3,000,000
02139184 VARGAS URAZAN ANSELMO 2015 1,000,000
02024696 VARIEDADES DOÑA FLORECITA 2011 700,000
02024696 VARIEDADES DOÑA FLORECITA 2012 750,000
02024696 VARIEDADES DOÑA FLORECITA 2013 800,000
02024696 VARIEDADES DOÑA FLORECITA 2014 800,000
01769668 VARIEDADES LEIDY XIMENA 2015 1,200,000
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2008 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2009 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2010 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2011 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2012 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2013 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2014 1
01757700 VARIEDADES YUMERLY 2015 1,200,000
01409471 VASQUEZ BONILLA HUMBERTO 2015 5,000,000
01416645 VASQUEZ MORENO HERVEY 2015 1,500,000
02312979 VELANDIA LALINDE MARIA AMELIA 2015 1,200,000
01176264 VELASCO ROJAS RODRIGO 2014 1,000,000
01176264 VELASCO ROJAS RODRIGO 2015 1,000,000
00770665 VENTA DE PAPA SAN JORGE M A 2014 1,200,000
00770665 VENTA DE PAPA SAN JORGE M A 2015 1,200,000
02363255 VERGARA ORTEGA SANTIAGO DE JESUS 2015 11,000,000
02140223 VERTICAL VITAL SPORT SAS 2014 1,000,000
02140223 VERTICAL VITAL SPORT SAS 2015 1,000,000
02096694 VETERINARIA EL NOGAL 2015 1,000,000
02264553 VIAJES MARYMAR 2014 1,000,000
02264553 VIAJES MARYMAR 2015 1,000,000
01289171 VIDAGRO 2014 6,900,000
01289171 VIDAGRO 2015 6,900,000
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02254440 VIDAGRO FERTILIZANTES ORGANICOS 2014 1,800,000
02254440 VIDAGRO FERTILIZANTES ORGANICOS 2015 1,800,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2009 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2010 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2011 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2012 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2013 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2014 900,000
01831953 VIDEO BAR PUNTO FIJO 2015 900,000
01999445 VIDEO FUEGO 2015 1,000,000
01520511 VIDRIERIA MODERNA ALFONSO LOPEZ 2015 1,232,000
01487652 VIDRIO P L A C 2015 1,000,000
02518877 VILLA CHAVES RAUL 2015 1,150,000
02205177 VILLA GARAY LUISA MILENA 2015 22,550,000
02528928 VILLAGE GROUP 2015 1,200,000
01894142 VILLAMIL GUAYAZAN MARIA ANDREA 2014 1,500,000
01894142 VILLAMIL GUAYAZAN MARIA ANDREA 2015 1,500,000
02400861 VILLAMIZAR CAICEDO JOSE RODOLFO 2015 1,200,000
01737526 VIVERES LA PRINCIPAL 2015 1,100,000
02036919 VMW JEANS 2015 10,900,000
01958296 WALTEROS EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
00660256 WELCOMING SANDWICH BURGUER 2014 1,000,000
00660256 WELCOMING SANDWICH BURGUER 2015 1,000,000
01484243 XARCABARD 2015 1,280,000
01294127 YACCO SPORT 2012 100,000
01294127 YACCO SPORT 2013 100,000
01294127 YACCO SPORT 2014 1,200,000
02436553 YORYIS.BAR 2015 1,288,700
02243815 YOTOS BOHEMIA BAR 2013 1,130,000
02243815 YOTOS BOHEMIA BAR 2014 1,130,000
02243815 YOTOS BOHEMIA BAR 2015 1,288,000
01812802 YURANY PELUQUERIA FUSA 2015 1,000,000
02388535 ZABELL SAS 2015 10,000,000
01547355 ZAMBRANO ROA RAMON ANTONIO 2015 760,000
02015483 ZAPATOS BUGUS 2012 1,000,000
02015483 ZAPATOS BUGUS 2013 1,000,000
02015483 ZAPATOS BUGUS 2014 1,000,000
02015483 ZAPATOS BUGUS 2015 1,000,000
01291983 ZERDA RODRIGUEZ ADRIANA 2015 1,200,000
01763836 ZONE BATTERIES 2014 1,288,000
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01289169 ZULUAGA ARRAZOLA JUAN PABLO 2014 6,900,000
01289169 ZULUAGA ARRAZOLA JUAN PABLO 2015 6,900,000
02214555 ZULUAGA PULIDO CARLOS ADAN 2014 1,000,000
02214555 ZULUAGA PULIDO CARLOS ADAN 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02116380 ACEVEDO RUIZ MARILUZ 2012 800,000 13/01/2015
02116380 ACEVEDO RUIZ MARILUZ 2013 800,000 13/01/2015
02116380 ACEVEDO RUIZ MARILUZ 2014 800,000 13/01/2015
01849203 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EXCHANGES S A
S CI EXCHANGES S A S
2013 3,000,000 20/01/2015
01849203 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EXCHANGES S A
S CI EXCHANGES S A S
2014 3,000,000 20/01/2015
01849203 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EXCHANGES S A
S CI EXCHANGES S A S
2015 3,000,000 20/01/2015
02179625 PRESTIGE PANEL COLOMBIA SAS 2014 487,200,000 23/01/2015
02267319 ACEVEDO ALVAREZ BERNARDO
ARTURO
2013 800,000 26/01/2015
02267319 ACEVEDO ALVAREZ BERNARDO
ARTURO
2014 800,000 26/01/2015
01917348 ALZA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000 26/01/2015
01917348 ALZA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000 26/01/2015
02233217 AMERICANCORT SAS 2015 1,500,000 26/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0004581 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO PARA
HIJOS Y FAMILIARES DE
EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
2013 100,000 26/01/2015
S0004581 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO PARA
HIJOS Y FAMILIARES DE
EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
2014 100,000 26/01/2015
S0004581 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO PARA
HIJOS Y FAMILIARES DE
EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
2015 100,000 26/01/2015
01291339 BARRERO TELLO MARIA
ESPERANZA
2015 967,000 26/01/2015
01291340 BARRERO TELLO MARIA
ESPERANZA
2015 967,000 26/01/2015
02191844 ECOLOGICAL BAGS S A S 2013 1,000,000 26/01/2015
02191844 ECOLOGICAL BAGS S A S 2014 1,000,000 26/01/2015
02191844 ECOLOGICAL BAGS S A S 2015 1,000,000 26/01/2015
01613166 ESGUERRA CHAVARRO OMAR
HERNAN
2015 950,000 26/01/2015
01613168 ESGUERRA CHAVARRO OMAR
HERNAN
2015 950,000 26/01/2015
01936773 INGENIERIA Y GESTION
ESPECIALIZADA LTDA
2014 79,461,000 26/01/2015
01936773 INGENIERIA Y GESTION
ESPECIALIZADA LTDA
2015 30,306,000 26/01/2015
01772384 ORTIZ FORERO JAIME ALFONSO 2015 900,000 26/01/2015
00682131 RAMIREZ TOBON JOSE MANUEL 2015 12,000,000 26/01/2015
01790095 RAMIREZ TOBON JOSE MANUEL 2015 10,000,000 26/01/2015
01839068 RODRIGUEZ ARENAS MICHAEL
JEFFERSON
2015 8,800,000 26/01/2015
01839075 RODRIGUEZ ARENAS MICHAEL
JEFFERSON
2015 4,200,000 26/01/2015
01916669 RODRIGUEZ GOMEZ ARISTIDES 2015 5,000,000 26/01/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ESGUERRA ROJAS MANUEL FRANCISCO AUTO  No. 18715   DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00004664 DEL LIBRO 03. CON BASE EN LOS NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 49 DE
LA LEY 1116 DEL 2006, SE DECRETA LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE ESGUERRA ROJAS
MANUEL FRANCISCO..
 
ESGUERRA ROJAS MANUEL FRANCISCO AUTO  No. 18715   DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00004665 DEL LIBRO 03. SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR AL DOCTOR LUIS CARLOS
OCHOA CADAVID. (REPRESENTANTE LEGAL DEL DEUDOR).
 
CASTRO AROCHA MARIO ENRIQUE AUTO  No. 18708   DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00004666 DEL LIBRO 03. DECRETA CON BASE EN LOS NUMERAL 1 Y ARTÍCULO 49 DE
LA LEY 1116 DEL 2006, LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE CASTRO AROCHA MARIO ENRIQUE..
 
CASTRO AROCHA MARIO ENRIQUE AUTO  No. 18708   DEL 19/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00004667 DEL LIBRO 03. DESIGNA COMO LIQUIDADORA A LA DOCTORA LUCY
ARTUNDUAGA VEGA CON CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 26.499.526.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SAENZ FETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030138 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JOAN  GABRIEL GARZON.
 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA
ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 16/01/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030139 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A JHON JAIRO GAVIRIA GONZÁLEZ. REG 00021477..
 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0063    DEL 13/01/2015,
 NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00030140 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YADIRA  SAENZ BERNAL.
 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0061    DEL 13/01/2015,
 NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030141 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA  ESTER AVENDAÑO ESCORCIA.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030142 DEL LIBRO
05. SE ACLARA EL REGISTRO 00029972 DEL LIBRO 05 TODA VEZ QUE SE REVOCA PODER
OTORGADO A MARTHA LILIANA ZAPATA MORA  INSCRITO EN EL REGISTRO 26776, Y NO
COMO SE INDICÓ..
 
SYNGENTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0078    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030143 DEL LIBRO 05. REVOCA
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PODER OTORGADO A NYDIA VIVIANA ROMERO PINZON (REGISTRO 00023971).
 
SYNGENTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0078    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030144 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A FRANCISCO ANTONIO DIAZ MEDINA.
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00030145 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO TORINO (REGISTRO
00027853).
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00030146 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS THOMPSON.
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00030147 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES LORENZO OLCESE.
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0082    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030148 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A FANNY ALEXANDRA OSPINA FRANCO. (REGISTRO 00022821).
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0082    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.




DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0082    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030150 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JUAN FAJARDO..
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 0082    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030151 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JENNY ANDREA ALONSO DIAZ..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3154    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030152 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA ANGELICA CLAUDIA NAVAS VIDALES..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2980    DEL 01/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00030153 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA CONSTANZA BELTRAN JIMENEZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FLORISTERIA DAYANNA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241673 DEL
LIBRO 06. PULIDO MARTINEZ TOMAS SANDALIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  LEON EDWIN RAUL .
 
BAR Y BILLARES EL TREBOL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241674 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANIBAL GIRALDO FRANCO.
 
DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241675 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CARNES Y PARRILLADA VELEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
PROPIETARIO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241676 DEL LIBRO 06. ARDILA PARDO ORQUIDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VASALLO ALICIO.
 
CREACIONES DORITA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241677 DEL
LIBRO 06. MAHECHA MAHECHA ANA ELVIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JESUS CRIALES .
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FRUTERIA CHANY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241678 DEL LIBRO 06.
RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA MONTAÑO .
 
SECCA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
7456    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 00241679 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
SECCA SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. SIN NUM
DEL 26/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 00241680 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LA TIENDA DEL FIAT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241681 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: OLGA LEONOR TOSCANO MORENO (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
CIGARRERIA ORLEANS - D DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241682 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA SUGEY TOVAR PARRA.
 
VARIEDADES EL EURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241683 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
NATHALIA GIRALDO..
 
BAR DONDE DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241684 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO
FERNANDO MORA MORA.
 
CIGARRERIA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241685 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA DIAZ MOLANO.
 
CIGARRERIA LA HERMANDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241686 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ISAAC LOPEZ ALDANA.
 
CONSULTORIOS MEDICOS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241687 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00241516 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA NOTIDICA CORRECTA ES : CRESPO MEJIA HEBERT MAURICIO MODIFICA EL 50% DE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HEBER ANTONIO
CRESPO.
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4785    DEL 12/12/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241688 DEL
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LIBRO 06. SE ACLARA EL REG. 00240786 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y SUPLENTE..
 
SUPERMERCADO FAMIARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241689 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLOR ANGELA GALINDO BOHORQUEZ.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION RESOLUCION  No. sin num
DEL 09/05/2014,  PROPIETARIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 00241690 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: VICTORIA EUGENIA BEJARANO DE
LA TORRE..
 
ORGANIZACION RANCHO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241691
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD ORGANIZACION RANCHO JR SAS .
 
RDC INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241692 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A RDC INGENIERIA
SAS (02536037).
 
INTERNET & PAPELERIA CYBERBLUE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241693 DEL LIBRO 06. WILLIAM QUIJANO PERDOMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ LOZANO GRANADOS .
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DULCERIA Y LICORERA LA 46 J E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241694 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE FERMIN AGUIRRE.
 
TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY, SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL
17/06/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FUENTE DE ORO (META) INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00241695 DEL LIBRO 06. NOMBRA CONSEJERO DELEGADO.
 
KLAPTON ROCK BAR MUSICA EN VIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241696 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NIXON HUMBERTO ARANGO GONZALEZ.
 
ATXURY AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241697 DEL LIBRO 06. ACHURY
RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNI Y ACHURY RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERTO CASTELLANOS
.
 
ATXURY AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241698 DEL LIBRO 06. ACHURY
RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNI Y ACHURY RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBERTO CASTELLANOS.
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PETROAMERICA ENERGY P&G CORP COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 71      DEL
20/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241699 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 11/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241700 DEL
LIBRO 06. DECRETA CIERRE AGENCIA EN LA CIUDAD DE CALI .
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 11/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241701 DEL
LIBRO 06. DECRETA CIERRE AGENCIA EN LA CIUDAD DE PALMIRA .
 
MINIMERCADO SAN JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241702 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARTHA TELLEZ..
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241703 DEL LIBRO 06. CUBILLOS CORDOBA MISAEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEON CHAPARRO MAXIMILIANO .
 
UNIFORMES EN UNA HORA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241704 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TRIVIÑO.
 
SOL Y LUNA TIENDA NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241705 DEL
LIBRO 06. CUELLAR LOPEZ LUZ STELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  MANUELA BONILLA FUERTE..
 
CIGARRERIA DONDE LUCHO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241706 DEL
LIBRO 06. GUATAQUIRA DIAZ LUIS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBERTO GUATAQUIRA .
 
PDVSA GAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241707
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
STARLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241708 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO
CASTRO GUTIERREZ.
 
LA CHISPITA DORADA J N DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241709 DEL




EQUION ENERGIA LIMITED ACTA  No. 53      DEL 02/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241710 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
GUADALUPE RESTAURANTE Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241711 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA FERNANDA BAYONA CHAPARRO.
 
BAR LA SEDE COSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241712 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYRIAM SUSANA CONTRERAS.
 
ROKOLA BAR EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241713 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ARBEY BOCANEGRA .
 
HOTEL RESTAURANTE CAPARRANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241714 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARINA ESPINOSA MELO..
 
COLOMBIAN BRAND DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241715 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA
YADIRA PEÑA SANCHEZ..
 
TOP SHOP ROPA COOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241716 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
DASHWART DANIEL GONZALEZ SAYO.
 
CONTACT TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241717 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ANYELITH PAOLA REYES CALDERON.
 
DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00241718 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:WILLIAM RAMOS GONZALEZ. Y OTRO SIA AL CONTRATO DE
COMPRA VENTA..
 
ALTA PELUQUERIA D´LORENS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241719 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SORAYA ERISBEY HERNANDEZ.
 
MECHAS DORADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241720 DEL LIBRO 06.




LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CAFI 100 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00241721 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA Y LICORERA LICOR Y MENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00241722 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR  HERNAN  CRUZ DAZA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640496 DIA: 27 MATRICULA: 02512045 RAZON SOCIAL: STEEL GROUP DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640497 DIA: 27 MATRICULA: 02512045 RAZON SOCIAL: STEEL GROUP DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640498 DIA: 27 MATRICULA: 01796847 RAZON SOCIAL: IMEXGLO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640499 DIA: 27 MATRICULA: 01796847 RAZON SOCIAL: IMEXGLO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640500 DIA: 27 MATRICULA: 02512099 RAZON SOCIAL: GLAF MEDICAL
HEALTH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640501 DIA: 27 MATRICULA: 02512099 RAZON SOCIAL: GLAF MEDICAL
HEALTH SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640502 DIA: 27 MATRICULA: 02532968 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01640503 DIA: 27 MATRICULA: 02532968 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA BELMOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640504 DIA: 27 MATRICULA: 02359778 RAZON SOCIAL: LCI SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640505 DIA: 27 MATRICULA: 02359778 RAZON SOCIAL: LCI SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640506 DIA: 27 MATRICULA: 02437546 RAZON SOCIAL: RIESGO
JURIDICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640507 DIA: 27 MATRICULA: 02437546 RAZON SOCIAL: RIESGO
JURIDICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 14  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640508 DIA: 27 MATRICULA: 02528572 RAZON SOCIAL: CLOUDERA




INSCRIPCION: 01640509 DIA: 27 MATRICULA: 02528572 RAZON SOCIAL: CLOUDERA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640510 DIA: 27 MATRICULA: 02508100 RAZON SOCIAL: SPA MOVIL
SERVICIOS PARA LAVADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640511 DIA: 27 MATRICULA: 02508100 RAZON SOCIAL: SPA MOVIL
SERVICIOS PARA LAVADO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640512 DIA: 27 MATRICULA: 02435763 RAZON SOCIAL: WIDAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640513 DIA: 27 MATRICULA: 02478306 RAZON SOCIAL: PROJECT
INFORMATION AND INTELLIGENCE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640514 DIA: 27 MATRICULA: 02478306 RAZON SOCIAL: PROJECT
INFORMATION AND INTELLIGENCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640515 DIA: 27 MATRICULA: 02095671 RAZON SOCIAL: GEOINCON S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640516 DIA: 27 MATRICULA: 02529543 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OLD THOMAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640517 DIA: 27 MATRICULA: 02529543 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OLD THOMAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640518 DIA: 27 MATRICULA: 02417066 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BARONATTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640519 DIA: 27 MATRICULA: 02417066 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BARONATTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640520 DIA: 27 MATRICULA: 00600563 RAZON SOCIAL: AMERICAN SMART
SYSTEMS & NETWORKS LTDA, AS/NET. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640521 DIA: 27 MATRICULA: 02264303 RAZON SOCIAL: E LEARNING
SOLUTIONS CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640522 DIA: 27 MATRICULA: 02264303 RAZON SOCIAL: E LEARNING




INSCRIPCION: 01640523 DIA: 27 MATRICULA: 02100261 RAZON SOCIAL: ZE AGROP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640524 DIA: 27 MATRICULA: 02408875 RAZON SOCIAL: PRIETO OBRAS
INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640525 DIA: 27 MATRICULA: 02408875 RAZON SOCIAL: PRIETO OBRAS
INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640526 DIA: 27 MATRICULA: 01921286 RAZON SOCIAL: NATURALE
INTERNATIONAL  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640527 DIA: 27 MATRICULA: 01921286 RAZON SOCIAL: NATURALE
INTERNATIONAL  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640528 DIA: 27 MATRICULA: 02525629 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES G & R S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640529 DIA: 27 MATRICULA: 02525629 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES G & R S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640530 DIA: 27 MATRICULA: 02289292 RAZON SOCIAL: CADENA TRADING
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640531 DIA: 27 MATRICULA: 02289292 RAZON SOCIAL: CADENA TRADING
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640532 DIA: 27 MATRICULA: 02316763 RAZON SOCIAL: VIMEJ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640533 DIA: 27 MATRICULA: 02316763 RAZON SOCIAL: VIMEJ S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640534 DIA: 27 MATRICULA: 02351109 RAZON SOCIAL: GEOSCAN
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640535 DIA: 27 MATRICULA: 02351109 RAZON SOCIAL: GEOSCAN
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640536 DIA: 27 MATRICULA: 02323950 RAZON SOCIAL: SERVISION




INSCRIPCION: 01640537 DIA: 27 MATRICULA: 02323950 RAZON SOCIAL: SERVISION
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640538 DIA: 27 MATRICULA: 02497862 RAZON SOCIAL: KOREA
SOLUCIONES HOLDING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640539 DIA: 27 MATRICULA: 02497862 RAZON SOCIAL: KOREA
SOLUCIONES HOLDING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640540 DIA: 27 MATRICULA: 02493405 RAZON SOCIAL: SIGROUP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640541 DIA: 27 MATRICULA: 02493405 RAZON SOCIAL: SIGROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640542 DIA: 27 MATRICULA: 02411760 RAZON SOCIAL: HG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640543 DIA: 27 MATRICULA: 02411760 RAZON SOCIAL: HG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640544 DIA: 27 MATRICULA: 02363946 RAZON SOCIAL: GCS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640545 DIA: 27 MATRICULA: 02363946 RAZON SOCIAL: GCS
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640546 DIA: 27 MATRICULA: 01952067 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORGANICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640547 DIA: 27 MATRICULA: 02528300 RAZON SOCIAL: EL AZUL 4 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640548 DIA: 27 MATRICULA: 02528300 RAZON SOCIAL: EL AZUL 4 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640549 DIA: 27 MATRICULA: 02528312 RAZON SOCIAL: EL AZUL 3 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640550 DIA: 27 MATRICULA: 02528312 RAZON SOCIAL: EL AZUL 3 S A




INSCRIPCION: 01640551 DIA: 27 MATRICULA: 02527475 RAZON SOCIAL: TRANSPESADOS
CAPITAL & WORK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640552 DIA: 27 MATRICULA: 02534561 RAZON SOCIAL: LOZANO &
LAZARO ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640553 DIA: 27 MATRICULA: 02534561 RAZON SOCIAL: LOZANO &
LAZARO ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640554 DIA: 27 MATRICULA: 01998478 RAZON SOCIAL: JHJN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640555 DIA: 27 MATRICULA: 01800939 RAZON SOCIAL: GEOTECNIA VIAL
Y PAVIMENTOS S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640556 DIA: 27 MATRICULA: 00700727 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
MAYORISTA MAN PAR S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640557 DIA: 27 MATRICULA: 00017054 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARCARLOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640558 DIA: 27 MATRICULA: 01027179 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN
DISEÑO ESTRUCTURAL Y MECANICA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640559 DIA: 27 MATRICULA: 02363177 RAZON SOCIAL: ALBERTO PAREJA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640560 DIA: 27 MATRICULA: 02510816 RAZON SOCIAL: GOREME S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640561 DIA: 27 MATRICULA: 02510816 RAZON SOCIAL: GOREME S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640562 DIA: 27 MATRICULA: 02533923 RAZON SOCIAL: SMARTSOLAR S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640563 DIA: 27 MATRICULA: 02533923 RAZON SOCIAL: SMARTSOLAR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640564 DIA: 27 MATRICULA: 02530326 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NUNU SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640565 DIA: 27 MATRICULA: 02530326 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01640566 DIA: 27 MATRICULA: 02536218 RAZON SOCIAL: LILIBOOM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640567 DIA: 27 MATRICULA: 02536218 RAZON SOCIAL: LILIBOOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640568 DIA: 27 MATRICULA: 02528083 RAZON SOCIAL: ROCAMP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640569 DIA: 27 MATRICULA: 02528083 RAZON SOCIAL: ROCAMP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640570 DIA: 27 MATRICULA: 01735168 RAZON SOCIAL: INTERFLUIDOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640571 DIA: 27 MATRICULA: 01735168 RAZON SOCIAL: INTERFLUIDOS
LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640572 DIA: 27 MATRICULA: 00351489 RAZON SOCIAL: SYSTEM
AMERICAN CARGO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640573 DIA: 27 MATRICULA: 02124832 RAZON SOCIAL: J & C




INSCRIPCION: 01640574 DIA: 27 MATRICULA: 02124832 RAZON SOCIAL: J & C
MICROCERVECERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640575 DIA: 27 MATRICULA: 01063255 RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMERCIAL MAN PAR S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640576 DIA: 27 MATRICULA: 02528991 RAZON SOCIAL: INVEST LATAM
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640577 DIA: 27 MATRICULA: 02528991 RAZON SOCIAL: INVEST LATAM
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640578 DIA: 27 MATRICULA: 01013221 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
TODO INSUMOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640579 DIA: 27 MATRICULA: 02126957 RAZON SOCIAL: AUTOS INC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640580 DIA: 27 MATRICULA: 02013505 RAZON SOCIAL: BIOMEDICAL




INSCRIPCION: 01640581 DIA: 27 MATRICULA: 00829971 RAZON SOCIAL: PARA SOL &
LLUVIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640582 DIA: 27 MATRICULA: 02527945 RAZON SOCIAL: PROYECTO 5 69
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640583 DIA: 27 MATRICULA: 02527945 RAZON SOCIAL: PROYECTO 5 69
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640584 DIA: 27 MATRICULA: 02372223 RAZON SOCIAL: PAGOS EN LINEA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640585 DIA: 27 MATRICULA: 02372223 RAZON SOCIAL: PAGOS EN LINEA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GESCO SAS GESTION CORPORATIVA Y COMERCIAL OFICIO  No. 037     DEL 21/01/2015,
JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00145562 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS..
 
IMPORTADORA FORD PARTS OFICIO  No. 072     DEL 19/01/2015,  JUZGADO 28 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145563 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A OFICIO  No. 2856    DEL
06/10/2014,  JUZGADO 34 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00145564 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA ES LA SUMA
DE $1.380.000.000.
 
OMA LIBROS AUTO  No. 18800   DEL 22/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145565 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA 3G LTDA AUTO  No. 17967   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145566 DEL




TEXTILES SHALIMAR S A S OFICIO  No. 2007    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 4 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145567 DEL LIBRO
08. DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EXPOCARNES VENECIA O N OFICIO  No. 02796   DEL 15/10/2014,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145568 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00145535 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
LA NUEVA BODEGA MAYORISTA L F OFICIO  No. 2173    DEL 12/08/2014,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145569 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BENITEZ FERNANDEZ JOSE YEBRAIL OFICIO  No. 0072    DEL 19/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00145570 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ANZOLA VASQUEZ JAIME ANDRES OFICIO  No. 14-0097 DEL 21/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145571
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
LECHONA TOLIMENSE EL GORDO OFICIO  No. 15/0142 DEL 27/01/2015,  JUZGADO 51
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145572
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MARWI OFICIO  No. 062     DEL 15/01/2015,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145573 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA FUNDADORES RESOLUCION  No. 003710  DEL 05/01/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145574
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CENTRUM ESCUELA DE IDIOMAS AUTO  No. 18378   DEL 15/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145575 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SISTEMA GEM LAVANDERIA OFICIO  No. 0155    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145576 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. REG. 00143540 LIBRO 08.
 
INVERSIONES DAM Y CIA S EN C OFICIO  No. 3700    DEL 12/09/2014,  JUZGADO 43
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00145577
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA. LA MEDIDA AFECTA LAS
1340 CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE LA SOCIEDAD DEMANDADA INVERSIONES JUNOC Y




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SIKA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 59      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905745 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
MONETT VISUAL AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LABORATORIOS LEGRAND S A ACTA  No. 120     DEL 11/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905747 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
ALIQUAM CENTER S A S ACTA  No. 4       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905748 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CIA BASEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905749 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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YR RIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905750 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EQUIPOS & SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905751 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COGNITIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3902    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905752 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUVIAL INGNIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL ) Y SUBGERENTE.
 
COGNITIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3902    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905754 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:5-16 Y 20 .
 
MOVILWAY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905755 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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JAMMERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905756 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)
Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONES PESACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEMPACK DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LIQUIDAMBAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905759 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
SERVICES ON TIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905760
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
QHSE TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905761 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES MACADAMIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905762 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
BURCH OVERSEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905763 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CENTRO CULTURAL GASTRONOMICO ROSALES S A S ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905764
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MOTORE S A S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905765 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA  S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.




THIBOX S A S ACTA  No. 04      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905767 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVESIONES AGROGANADERAS LA BRASILIA S A S ACTA  No. 06      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905768 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE
BOGOTÁ A MEDELLÍN..
 
CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COLCAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905769 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ESTRELLA ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905770 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 24/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
VC CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905772




DISTRIBUCIONES Y PROYECCIONES PROSPERANDO  SAS ACTA  No. 14      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905773 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
PANAMERICANA DE VIAJES L ALIANXA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905775 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A ACTA  No. 018     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905776 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES GOMVAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905777 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
TAKAMI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905778 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
TUCOMPUTO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905779 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMERICAN FRANCHISES S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905780 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
UNICINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905781 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL..
 
MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905782 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
TH PROVEEDORES INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S ACTA  No. 4       DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905783 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMTEL.C&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905784 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SIPOTE BURRITO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905785 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
GRUPO VAVALS1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPARAONLINE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2125    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905787 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MODUSS DISEÑO Y ESPACIO SAS ACTA  No. 3       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905788 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIONA).
 
CASTELL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905789
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EQUITY CONSULTING LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1781    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905790 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
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EQUITY CONSULTING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 01/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
PRINCIPAL..
 
YGB SAS ACTA  No. 04      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905792 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
YGB SAS ACTA  No. 05      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905793 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GESTION COMERCIAL EFECTIVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905794 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
TOTALITY SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TWENTY AGENCIA CREATIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (DIRECTOR COMERCIAL).
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SINAI CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905797
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE DE BUCARAMANGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905798 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GALERIA SITIO 28 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WORLD GLOBAL SOLUTTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA ANITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905801 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SOLMAFA SAS ACTA  No. 10      DEL 24/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905802 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA CENTRO SAS ACTA  No. 35      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905803 DEL
LIBRO 09. APRUEBA REMOCIÓN DEL  REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA A TENER..
 
AVALUOS LOGISTICA Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905804 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A ACTA  No. 54      DEL 15/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
JM ORDOÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905806 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OFIASEO LIMITADA ACTA  No. 025     DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
AG NETWORKS & TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DONACLETA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905809 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
SKY WALK CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 01905810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
JP ASESORES GERENCIALES Y CONTABLES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G&C ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905812 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01905151 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,




PETRO EXA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 23      DEL 22/01/2015,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905814 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
UNIVERSAL DEPOT SAS ACTA  No. 4       DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905815 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEREZCO VIAJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SERVICIOS C&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905817
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S A ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INDUSTRIALES COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905819 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES NOVOA ACEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905820 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAVILCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905821 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MG MONTAÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905822 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RASMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905823 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IMPORTADORA AA SAS ACTA  No. 03      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905824 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GELVEZ E. ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VELOURIA MEDIA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905826 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
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UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMPILA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINING ALCHEMY S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905827 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINING ALCHEMY S.A.S. ACTA  No. 3       DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PLASTYMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905829 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA 3G LTDA AUTO  No. 17967   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905830 DEL
LIBRO 09. DESIGNA LIQUIDADOR .
 
LILIAN SIMBAQUEBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905831 DEL




DAOC CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905832 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
NFC ELECTRONICA LTDA ACTA  No. 042     DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTELTEK LTDA SIGLA INTELTEK ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905834 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PUNTO CARDINAL INMOBILIARIA Y AVALUOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INTELTEK LTDA SIGLA INTELTEK ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905836 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A&R CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905837 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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DIVERSIA CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y
SUPLENTES.
 
ALTOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905839 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INTELTEK LTDA SIGLA INTELTEK ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905840 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BEST POINT BUSINESS PARK S.A.S ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INSTALACIONES Y GASODOMESTICOS H Y S S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905842
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905843




UNION COLOMBIANA DE CARGA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905844 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
23º (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA)
.
 
BEST POINT BUSINESS PARK S.A.S ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905845 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO .
 
VALOR TIERRA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905846 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS)..
 
UNION COLOMBIANA DE CARGA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A LAUDO ARBITRAL  No. 17      DEL
06/03/2014,  TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905848 DEL LIBRO 09. SE CANCELA LA MEDIDA CAUTELAR QUE HABIA
ORDENADO EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE LAS
DECISIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EN LA JUNTA DIRECTIVA DE
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ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A. QUE TUVIERON LUGAR EL 1 DE ABRIL DE
2013. (REGISTRO 01782497).
 
VALOR TIERRA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
VALOR TIERRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905850 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905851 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905853 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GALERIA DE ARTE DE LOS GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
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INVERSIONES MULLER S A S ACTA  No. 03      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905855 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DESIGN LIGHTING AND SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE
GENERAL.
 
LONDOÑO ROJAS & TORRES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905857 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01905119 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES LONDOÑO
ROJAS & TORRES ASOCIADOS S A S.
 
AZUCARES DE LA ANTIGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
N&C NOGALES SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
OBRA ALTERNATIVA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905860 DEL LIBRO
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09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECNOLOGIA DE PAGOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905861 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA ACTA  No. 17      DEL 06/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905864 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. COMPILA
ESTATUTOS.
 
PROMOTORA URBANA CENTRAL S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
15/02/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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CARIBBEAN FISH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905866 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (VER REGISTRO 01899108).
 
IT SOLUCIONEX S A S ACTA  No. 02      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JFMSYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905868 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUGLARES EDITORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905869 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
R.V LYNX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
N POSIBILIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905871 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MEJORAVIAS S.A.S ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905872 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDUAGRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BIO MECANICA ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
XILEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUNOFF AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905877 DEL
LIBRO 09. SE ACALARA EL REGISTRO 01905273 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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MEDICOS ASOCIADOS CIUDAD JARDIN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3332    DEL
23/12/2014,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905878 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HORACIO PERRY LINCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905879
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTOR NO 01905424 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE.
 
ABAKO VENTURES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905880 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRAVA S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905881 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01905668 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN
SOCIAL EN EL ROTULO ES GRAVA S A S.
 
LABORATORIO E INGENIERIA MB S A S ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905882 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FRAVITUR MAYORISTA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
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EMTECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FERTIVERDE COLOMBIA S A S SIGLA FEVECOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905885 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SUMMA CRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905886 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERTIVERDE COLOMBIA S A S SIGLA FEVECOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PERSONA
JURIDICA.
 
CRYSTAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BAYCO INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 009     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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EL HATIKVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS MERCY S SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905891 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
L'ESSENCE CLINIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
DEMO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 16/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905893 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS LEGALES PARA TENER..
 
GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905894
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01905658 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE ACLARAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL ES GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
INTERNATIONAL EXPORT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL




CONTACTO SST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905896 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE .
 
DEL CAMPO COLOMBIANO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905897 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HERCAVEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905898 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MINERALES Y ENERGETICOS INDUTRIALES S A SIGLA MINERGETICOS S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 1829    DEL 27/11/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905899 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 10º (REUNIONES
ORDINARIAS) Y 11º (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
OIL TOOLS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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MINERALES Y ENERGETICOS INDUTRIALES S A SIGLA MINERGETICOS S A ACTA  No. 16
  DEL 04/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905901 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PAVIMENTOS Y CONCRETOS LAA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905902 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/¡, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE...
 
PROTEGEMOS BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
MY LEEGACY INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905904 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ORAL G G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905905 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
P&M SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905906
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SERVITEC 24 HORAS SAS ACTA  No. 001     DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ACCO BRANDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905908 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LINURB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CARVAJAL SAS ACTA  No. 5       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS AERONAUTICOS S.A. ACTA  No. 41      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CAMBIOS VANCOUVER LTDA ACTA  No. 019     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905912 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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SUPEREXCURSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ECOPETROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905914 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO
01296611 DEL LIBRO IX SOBRE LA SOCIEDAD EPI - ECOPETROL PIPELINES
INTERNATIONAL LIMITED (SUBORDINADA), TODA VEZ QUE ÉSTA FUE ABSORBIDA MEDIANTE
FUSIÓN POR LA SOCIEDAD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDOCARBUROS SAS
(SUBORDINADA).
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS AERONAUTICOS S.A. ACTA  No. 20      DEL
20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL DE ASCENSORES & SYSTEM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00104   DEL
15/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALTADIS FARMACEUTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
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DORAL COUNTRY BEACH RESORT S A S ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905918 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
DCS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INTEGRA SISTEMAS DE GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AKI FOOD S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DORAL COUNTRY BEACH RESORT S A S ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905923 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SUS ARTICULOS: 24, 25, 34 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 35 (FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL) Y 43..
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CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE
OPERACIONES GLOBALES.
 
ORGANIZACION RANCHO JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905925
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZOLLVET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905926 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESTAL CONSULTORES LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RDC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905928 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A&M SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NM  DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL




SUPERBIKES SAS ACTA  No. 03      DEL 13/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905930 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRIO MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905931 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HAPPY TEAM S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905932 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CV MULTISOLUCIONES INDUSTRIALES & EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 1701    DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905933 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LIMITADA ACTA  No. 03-2013 DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905934 DEL LIBRO 09. MODIFICA NOMBRE,  OBJETO. CAPITAL, VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS,  FIJA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN  LEGAL,  Y OTROS. COMPILA. Y ACTAS
ACLARATORIAS.
 
CI MULTISERVICIOS INTEGRALES DE SUMINISTROS S A S ACTA  No. 002     DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,




ANAIS DENTAL JJK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CALL TO ACTION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR . VER REG. 1900030..
 
PARQUEADERO COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
NOTIO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905939
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COLAGROVET S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905940 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA .
 
GPWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905941 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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EDUTIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE..
 
A PLUS C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905943 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES .
 
NOVACLEAN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905944 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DIAZ GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 05      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MARKET HUNTERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 14203   DEL 11/12/2014,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905946 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
GASCAR DE LA SABANA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GASCAR DE LA SABANA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905948 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACQUA VITAE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRINTER COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905952 DEL LIBRO 09. RENUNCIA TERCER SUPLENTE DEL GERENTE AMAYA CORREA
CHRISTIAN FERNANDO            .
 
A&D ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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PRINTER COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905954 DEL LIBRO 09. RENUNCIA CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE CEBALLOS CONTRERAS
ALFONSO .
 
RETROTRACTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2672    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905955 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE DIAZ DIAZ MARIA EUGENIA  CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
SE ADJUDICARON DE COMÚN Y PROINDIVISO LA TOTALIDAD DE LAS CUOTAS EN QUE SE
DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL  A FAVOR DE ALFREDO DIAZ PEÑA Y CAROLINA PEÑA DIAZ..
 
SERVICIOS Y PROYECTOS METALMECANICOS SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RETROTRACTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2672    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905958 DEL LIBRO 09.
(DOCUMENTO CONTENIDO EN EL REGISTRO 01905955 DEL LIBRO 09) EN LA SUCESION DE
DIAZ DIAZ MARIA EUGENIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON DE
COMÚN Y PROINDIVISO LA TOTALIDAD DE LAS CUOTAS EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL
SOCIAL A FAVOR DE ALFREDO DIAZ PEÑA Y CAROLINA PEÑA DIAZ..
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CLIMAST COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905959
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 05      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905960 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DROGUERIAS HOSPITALARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CV MULTISOLUCIONES INDUSTRIALES & EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 1701Q   DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905962 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CELUCENTROSTORE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905963
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OPEN INGENIERIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905964 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
COMPILA.
 
COPRODUCCION URBANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4935    DEL 31/12/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905965 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COPRODUCCION URBANA LTDA ACTA  No. 43      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905966 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
UNIVERSAL DEPOT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 27/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARZON & ECHAVARRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905968 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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INTERNET WORKING MANAGEMENT AND LEADERSHIP SCHOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SPINE SOLUTIONS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905970 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA ACTA  No. 20
  DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 01905971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES VEGA MEYER Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2340    DEL
25/11/2014,  NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905972 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
DISEÑOS & ACABADOS DECORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SAS ACTA  No. 8       DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CRC MANEJEMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905975 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL .
 
PROJECT INFORMATION AND INTELLIGENCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905976 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BEBIDAS C Y F EXPRESS LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 10/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905977 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMCILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
BEBIDAS C Y F EXPRESS LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 10/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905978 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRODUCCIONES DRAGON FLY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905979 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPL ENTE PERSONA NATURAL.
 
AGORA CORPORATE CONSULTANTS S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905980 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0250    DEL
26/01/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGORA CORPORATE CONSULTANTS S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905982 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE LA REVISORÍA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A
TENERLA.
 
AGENCIA LO SEGURO SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01905983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES A & G S A S ACTA  No. 11      DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905984 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAKINGDOM ARQUITECTURA DISEÑO Y BENDICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BY PAULETTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905986 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CENTRO DE DISTRIBUCION TENISTICA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905987
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
ASEO A MIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CORPORACION PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
CARBONES GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01905990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GREENSPIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905991 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTION OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS LTDA ACTA  No. 028     DEL 19/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905992
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJO NOMBRE,
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DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, FIJO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO,  MODIFICO VALOR NOMINAL  DE LAS ACCIONES , FIJO SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. COMPILO..
 
J&M INSUMOS Y CORDONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELENORMA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905994 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA LONDOÑO QUIROGA MARIO ALBERTO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA:
(TERCER RENGLON PRINCIPAL).
 
NEOSECURE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905995 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
TELENORMA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01905996 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEÑOR LONDOÑO QUIROGA MARIO ALBERTO COMO
GERENTE..
 
GESTION OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS LTDA ACTA  No. 028     DEL 19/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905997
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
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INVERSIONES AUSSCO SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01905998 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COREMAR OPERADOR PORTUARIO COPSA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01905999 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALGODON SILICONADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EDITORIAL BEBE GENIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SPECIAL CAKES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 24/01/2015,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906002 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COREMAR OPERADOR PORTUARIO COPSA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,




SPECIAL CAKES LTDA ACTA  No. 5       DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906004 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MARIO VILLEGAS & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 42      DEL
13/01/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906006 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PEVEECKA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906007 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR LOAIZA RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
M2MBIZ.CO SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906008 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL...
 
CERAMIGRES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 143     DEL 21/01/2015,  NOTARIA 53 DE




LOS GUALANDAYES 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906010 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
A.I.P AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS GOLD SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01906011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROFESIONALES S A S ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906012 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE POPAYAN .
 
INMOBILIARIA ROMERO ORTIZ SAS ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906013 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EMPRESARIALES INDUSTRIALES OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906014 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INMOBILIARIA ROMERO ORTIZ SAS ACTA  No. 02      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906015 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MEGAREAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
BASIC CONSULTORES FINANCIEROS Y DE CREDITO LTDA ACTA  No. 16-2015 DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906017 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS,  MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,. FIJO DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO..
 
TURBO S A S ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906018 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ASUAN SAS ACTA  No. 008     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906019 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ZABELL SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BASETEK SAS ACTA  No. 2       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  6TO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 43      DEL 04/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906022 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTÍCULOS: 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Y 44 (CREACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
PUNTO APARTE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906023
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZABELL SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PITAL DE MEGUA SAS ACTA  No. 003     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONTAC CENTER MEGAENLACE S A S ACTA  No. 006     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WEALTH GROWTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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01906027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
NORMANDIA PESCADERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LATIN SERVICE & SOLUTION SAS ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906029 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FLORES EL PICACHO S A S ACTA  No. 18      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES MEGM S.A.S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906031 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIMENTOS NUTRION S A ACTA  No. 45      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (TERCER RENGLÓN SUPLENTE).
 
MONTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906033 DEL LIBRO 09. EL




MULTIPRODUCTOS COLOMBIANOS IMPORT AND EXPORT S A S ACTA  No. 009     DEL
22/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906034 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GLOBAL SERVICES ADVISORS AND CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01906035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MULTIPLE POWER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 17/06/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906036
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASISTENCIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906037 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SAHAGUN - SORDOBA.
 
MULTIPLE POWER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 17/06/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906038
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LILIBOOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.




INVERSIONES CRECAR-COLLISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE MAR HEMISFERIO OCEANICO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906041 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADUANACOL LTDA ACTA  No. 15      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906042 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA WALCO SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
OPERADOR LOGISTICO L & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALSERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906045 DEL LIBRO 09.
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CONSITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
REPARACIONES Y MONTAJES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906046
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
E & C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3022    DEL 30/12/2014,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906047 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
R & D IMPORTS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906048 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ESCARPES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906049 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LATIN SERVICE & SOLUTION SAS ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 46      DEL 20/01/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906051 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
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1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
G & G ASESORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 007     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAMOCH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906053 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
PHARMACENTER S.A.S ACTA  No. 002     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906054 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906055 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JUAN BANDERA & CIA S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FG INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 52      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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GRUPO LAVALIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906058 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01905717 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN EL
ROTULO LA RAZÓN SOCIAL ES  GRUPO LAVALIT SAS.
 
SOINGMAQ S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION RANCHO JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906060
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01905925 LIBRO EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES ORGANIZACION RANCHO JR SAS.
 
FG INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906061 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS ACTA  No. 022     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906062 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR NUEVO MILENIO S A S ACTA  No. 008     DEL
11/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,




ALSERTEC SAS ACTA  No. 5       DEL 01/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906064 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES GMN S A S ACTA  No. 2       DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALSERTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/03/2012,  CONTADOR
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906066 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
SERVICIOS COMERCIALES COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906067 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
ALSERTEC SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906068 DEL LIBRO 09.
SE REFORMAN LOS ESTATUTOS  DE LA SOCIEDAD EN SU ARTÍCULO 38 - REVISOR FISCAL..
 
IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906069
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COCO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 142     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906070 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA
.
 
MYRIAD GENETICS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 203     DEL 22/01/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906071 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE
GENERAL..
 
GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE INVERSIONES GUTIERREZ VALENCIA PLATINUM RENTING LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906073 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALSERTEC SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
JELXA CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ALSERTEC SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS
NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA).
 
DESIGN LIGHTING AND SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906077 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO YA QUE LA RAZÓN SOCIAL
ES DESIGN LIGHTING AND SERVICES S.A.S Y NO COMO SE INDICO.
 
OFIPAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906078 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODUCTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA PODRA IDENTIFICARSE CON LA
EXPRESION PP&SI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 26/01/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906079 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 96      DEL
17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL




BIOMARIN COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 75      DEL 21/01/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906081 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES J M R LTDA ACTA  No. 4       DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ALSERTEC SAS ACTA  No. 12      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906083 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE CARTAGENA A BOGOTÁ
D.C. Y REFORMA SUS ESTATUTOS EN EL ARTICULO:36 (CREA EL CARGO DE GERENTES EN
LA SUCURSALES). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA).
 
APSIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906084 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
E-LM CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906085 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
ENERGIA Y SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906087 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R & R CONSTRUCCIONES CAMPESTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 05      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906089 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01904305 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBINE SE ELIMNO LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GREEN MINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 096     DEL 15/01/2015,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906090 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
INMOBILIARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0075
  DEL 23/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906091 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
A Z REDES Y SEGURIDAD DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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GREEN MINE LTDA ACTA  No. 38      DEL 11/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LA LEGION DEL CERDO S A S ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
RENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERCOMCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8097    DEL 09/12/2014,  NOTARIA  2 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906096 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FT UNTOLD S A S ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
FERCOMCOL LTDA ACTA  No. 11      DEL 01/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906098 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CORTAZAR URDANETA & CIA S A S ACTA  No. 04      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906099 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS EMPRESARIALES Y DE IMPUESTOS EL.FI.GA S A S ACTA  No. 001     DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTFLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 001     DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906102 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA .
 
SALUD AMBIENTE Y BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTTEC LTDA ACTA  No. 0011    DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906104 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CORPORACION EDUCACIONAL HYPATIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2597    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
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BAJO EL No. 01906105 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  Y ACTA
ADICIONAL .
 
ARANJUEZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 11      DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906106 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
KIMI KARE JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
TYSERA SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906108 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TYSERA SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906109 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
URBIMED LABORATORIOS SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 21      DEL 05/05/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906111
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COLHIERROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4772    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906112 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
URBIMED LABORATORIOS SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
REPARACIONES D.T E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LEBALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906115 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SU SUPLENTE.
 
REYES GARCIA Y CIA S EN C ACTA  No. 1-15    DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906116 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA  FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE Y/O INSTITUTO LATINOAMERICANO DE POLIGRAFIA
ILP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1141    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906117 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRA REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. .
 
MISIMAGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906118 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALZATE & ASOCIADOS ASESORES JURIDICOS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906119 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ALZATE & ASOCIADOS ASESORES JURIDICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 01906120 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
LUIS CARLOS GARNICA E HIJOS CIA S A S ACTA  No. 009     DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906121 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906122 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 01906123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GISTICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906124 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOTACIONES MARIN & MARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIO MYK EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906126 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIO DIDACOL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 03/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906127 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN.
 
MATRA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02141   DEL 24/12/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906128 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SERVICIO DIDACOL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 03/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SST&A CONSULTING TEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906130
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)
.
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP ACTA  No. 003
DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01906131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NAUNET EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP ACTA  No. 003
DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 01906132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENTRECORTES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906133 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 12807   DEL 02/12/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906134 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. (VER DOCUMENTO PRINCIPAL EN EL REGISTRO 01896610 DEL LIBRO
09)MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 1  (NATURALEZA , DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.) , 3 (OBJETO SOCIAL ),
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10, 11, 12, 20, 33, 34 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
ENTRECORTES SAS ACTA  No. 5       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906135 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS ACTA  No. 6       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906136 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
INTEGRA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906137 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL
30/04/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
01906138 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS ACTA  No. 6       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 01906139 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y CAPITAL SUSCRITO  MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO , ELIMINA LA JUNTA
DIRECTIVA  Y OTROS.
 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO SANTA LUCIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
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BAJO EL No. 01906140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CIDEA EAT - ACTA  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00005383 DEL LIBRO 14. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MONETT VISUAL AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551852
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIA BASEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551853 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YR RIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551854 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUVIAL INGNIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRAGAN ANGARITA DORIS AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551856 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551857 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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IMPORT GLOBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551858 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO CIFUENTES LEWIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOSERVICIO SAUZALITO M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON GUEVARA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551861 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VELANDIA GONZALEZ JEVER DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAMMERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR KEOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551864 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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COMETA REINOSO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551865 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONES PESACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03551866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICA DEL PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551867 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARACALDO MORENO EYMON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551868 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTAÑO GALVIS LAURA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551869 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AEROLIBROS S A S- EN LIQUIDACION JUDICIAL. AUTO  No. 18800   DEL 22/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03551870 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
ANDAMIOS ANDINO CONSTRUCCION Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
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EL No. 03551871 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS SALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551872 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICES ON TIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551873
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BUENO MERINO JAVIER DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMA LIBROS AUTO  No. 18800   DEL 22/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551875 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
QHSE TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVESIONES AGROGANADERAS LA BRASILIA S A S ACTA  No. 06      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.




VC CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551878
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA FLOREZ DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMTEL.C&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551880 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO VAVALS1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551882
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R S CIGARRERIA DE LA 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RIVERA CRISTINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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03551884 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREA LUGO CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPIERO GOMEZ PAOLA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATMOSPHERE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551887 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINECHE HUAPAYA CARLOS POOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551888 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MT. NEBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551889 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MT. NEBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551890 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ ALVAREZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YGB SAS ACTA  No. 05      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551892 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BRASA LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TWENTY AGENCIA CREATIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EL ROSAL DE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO COJO JORGE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GARCIA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA SEMILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAQUEDANO URBINA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINAI CONSTRUCTORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551900
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MARTINEZ CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ GOMEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA SITIO 28 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VALENCIA PIMIENTA JOSE BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL JOSE VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIACHI ALFA Y OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD GLOBAL SOLUTTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATINOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS LEON JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551909 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MAX CHICKENS J.R.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551910 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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NAVAS POLANCO JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANTOJITOS MEXICANOS JALISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GOMEZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551913 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINO ARIAS MARIA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551914 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LATIN MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE CORREO ELECTRONICO.
 
IMPERIO 3 JOTAS EVA LGBTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINARES GOMEZ LEONARDO EDUBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551917 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOP CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551918 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JM ORDOÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551919 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELBLANCO CUESTA ERIKA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA PAISA FONDA EQUINA ANTIOQUEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03551921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TIENDA PAISA FONDA EQUINA ANTIOQUEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03551922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRACION LEGAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551923 DEL




AG NETWORKS & TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URREGO CABRERA JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ZAMUDIO PAOLA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO FUENTES NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551929 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EXTINTORES EL ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE CHINCHILLA ALEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORDAN MORALES PEDRO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JORDAN MORALES PEDRO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA OFICINA VIDEOJUEGOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COGOLLO PINZON YEFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SKY WALK CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
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EL No. 03551936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NANNI'S FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JP ASESORES GERENCIALES Y CONTABLES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I CARUPA GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PLACITA  FUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULPAS DEL CAMPO DE DOÑA MARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLDADURAS ESPECIALES AS DE GASES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA PEÑA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEREZCO VIAJAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551944 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS C&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551945
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DON T NAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ BADILLO JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEREZCO VIAJAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
TEJAS • 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALINAS PARRA CIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 18104   DEL
09/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551953 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN
DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
CARDENAS CUELLAR EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R&B SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551957 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGELOGICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551958 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES GAMBA RUBY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MG MONTAÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551960 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILA AVILA MILENA YODEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA AVILA YULIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REBELION FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551964 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPA NEW ANGEL'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES JIMENEZ STEPHANIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ROKOLA VIDEO BAR LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551967 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GELVEZ E. ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03551968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VALERIANO ASTROS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEMTRI ASESORIAS EMPRESARIALES Y TRIBUTARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551970 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ BELTRAN LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA QUIROGA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TLG BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE SEPHORA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTYMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551975 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RESTAURANTE LA MACARENA LA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAOC CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA TEJEDA MILQUE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XBOX DONDE CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES MACER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MACER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DULCERIA CIGARRERIA LA PALMA H D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAVELO CRISTIANO BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA PARRA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO CARDINAL INMOBILIARIA Y AVALUOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03551986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&R CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.




DIVERSIA CAPITAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03551989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SABOR DE LA ESPIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE SEBAS Y MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRERO HERNANDEZ FLOR HEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BASTO HILDA LIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS YICAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MONZA COSNTRUCTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MONZA COSNTRUCTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRISA DE VERANO SWIMWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03551998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RABE INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03551999
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELI - T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552000 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON CALLEJAS MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL AREPASO DE CARLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MADRID BLENIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEST POINT BUSINESS PARK S.A.S ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO .
 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUCARAMANGA VARIEDADES Y MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552006 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA ARIAS SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BALLESTEROS BARRERA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES MODULARES JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOR Y SAZON SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL CASTELLANOS ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAR DE COBIJAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552012 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAREDES ALVAREZ GIOVANNY FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552013 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO SANTA FE AP.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASADERO DE POLLO EL LEON DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALERIA DE ARTE DE LOS GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MULLER S A S ACTA  No. 03      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EURO FASHION WOMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552018 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIROGA GOMEZ JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA GOMEZ JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARRO CASTILLO LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PASTELERIA MEGA TORTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LA BAHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESIGN LIGHTING AND SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑA GARCIA FRANCIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZUCARES DE LA ANTIGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N&C NOGALES SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FONSECA LOPEZ JULIAN GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVALLE CARREÑO NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ GARNICA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDINO CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA FLORIDO OLGA YESMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA TORTAS M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ VARGAS CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEMOS NAVARRO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O.A. FISH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL SALITRE REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDEAN COMMERCE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLESTEROS ROMERO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAPHARM COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES MANZANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR HERRERA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JFMSYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552043 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICORERA L S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DREWS CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PATIO DE ROPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552046 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRILLA CHISPITAS Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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R.V LYNX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PATIO DE ROPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552049 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIO INTERNACIONAL BOPI LEMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIO INTERNACIONAL BOPI LEMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXI HUEVOS M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGARITA CONTRERAS YURY LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




N POSIBILIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552054 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO GUERRERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREE MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO FERNANDEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA DIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA ZARATE HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUAGRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VILLA OPTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEÑA JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTACION FUENTE DE SODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ROPA LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIO MECANICA ENERGIAS RENOVABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE




INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XILEMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTRE PERROS & GATOS BTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMICOOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552076 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
H Y A GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUROS INVERTEJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS INVERTEJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552079 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS INVERTEJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGUROS INVERTEJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA ELECTRO M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552082 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARACOA VIP COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552083 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUIMOS AG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DONDE SU SUEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARO DE HOLGUIN DIANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO DE HOLGUIN DIANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA GARCIA LUZ MERIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINZON OLIVEROS ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES AMARILLO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIFORMES AMARILLO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ HERNANDEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SERFACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS LLANEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIRGUES PEREZ MARIA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIA MARKETING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA MARKETING DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AVIA MARKETING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA MARKETING DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELY POLLO EXPREX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAVITUR MAYORISTA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALIKA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALIKA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMTECH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINCA RAIZ LA PROSPERIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMMA CRECER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552111 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAMUS BARRERA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB NOCTURNO IIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552113 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB SOCIAL LOS ELEGIDOS VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552114 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HIGHTEETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552118 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARGARETH PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552119 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PINILLA MARIA YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ FLOREZ MARGARITA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEI  XIANTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552122 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBIENTAL CONSULTORES GSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACCA MENDOZA XURY STHEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOYALTY ROOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOYALTY ROOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCESION AMACAYACU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552127 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA PHARMACENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR CCA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552129 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISS SAIGON TRENDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552130 DEL LIBRO 15.




TELLEZ ROBELTO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADORNOS DIMSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADORNOS DIMSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION TEMPORAL CONCESION TAYRONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ANGELOS DE LOS RIOS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE LOS RIOS MONTAÑEZ LUZ DARY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLEISCH & WURST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISS SAIGON TRENDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNION TEMPORAL CONCESION GORGONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ TIQUE GERMAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HATIKVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR LOPEZ LEYDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOLINA RODRIGUEZ JORGE IVAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552143 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE
(TOLIMA).
 
BURITICA JIMENEZ ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARGUZIA INGENIERÍA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALL GENERATIONS ROCK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA NAHUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552150 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO FLEJES Y VARILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANEL INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA THALIA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MULATOS -  RESTAURANTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MERCY S SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




L'ESSENCE CLINIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ID EXTINTORES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA YORYAN COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552158 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO MAYA YANED ASTRID DEL SOCORRO COMUNICACION  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552159 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA LALINDE MARIA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELANDIA LALINDE MARIA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONISS GOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO RAMIREZ YULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL EXPORT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTACTO SST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552165 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR MECTING PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552166 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA OLLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO FLOREZ CLAUDIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OIL TOOLS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DUARTE DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS LA BAGUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552172 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
O & B INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O & B INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJIA SIERRA KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STEAK BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARISOL JIMENEZ OSPITIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URIBE VALENCIA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVIMENTOS Y CONCRETOS LAA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552179 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDIETA GONZALEZ JERVER ANTONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTEGEMOS BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES JOTATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552182 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORAL G G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552183 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA LENGUAZAQUE N° 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON FRESNEDA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTEGEMOS BOGOTA 1 SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552186 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ORAL CARE CLINICAS ODONTOLOGICAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/01/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PANRILLA CAJIQUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552188 DEL LIBRO 15.




CHAVEZ LAYTON PEDRO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTIEL PRASCA ARELYS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L&M PHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA Y VIVERES LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552192 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MURILLO ALBA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P&M SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SALON DE ONCES Y CAFETERIA R.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552195 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO FANNY HENARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552196 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN LEOQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552197 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA MORALES ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINURB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO MONTERROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO MONTERROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552201 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ GARCES REINEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MORENO OFELIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LUCY'TA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS BLANCO ANGIE VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZITACOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO BUENOS AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552207 DEL




RAMIREZ BUITRAGO NELSON JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
BEAUTY ACCESORIES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA BEAUTY ACCS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
BEAUTY ACCESORIES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA BEAUTY ACCS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPEREXCURSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES CIGARRAL S A S AUTO  No. 16012   DEL 30/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552213 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
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ESCOBAR SALAZAR RONALD ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL DE ASCENSORES & SYSTEM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00104   DEL
15/01/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES KATE VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR LAS TRES SSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA SINUCO CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTADIS FARMACEUTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RINCON FRANCO JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROES FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATA JARA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DCS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRA SISTEMAS DE GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO ORTIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERTIENDAS DON MILITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMICAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL MANANTIAL DE ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRESPO CABALLERO LUZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION RANCHO JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552231
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PESCADERO RIVERAS DEL SINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOLLVET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




EVENTTUS COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES DOÑA FLORECITA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ REYES FLOR MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552236 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTAL CONSULTORES LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIFICIOJUNINLTDA OFICIO  No. 176258  DEL 27/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552238 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
RDC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552239 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A&M SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NM  DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERALTA HERNANDEZ YULY FRANCEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GOLD STAR COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552242 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERBIKES SAS ACTA  No. 03      DEL 13/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552243 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
BRIO MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552244 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO RODRIGUEZ SEGUNDO HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY STILO E S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552246 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLARRAGA DIAZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SALINAS LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO DE BAYONA MARIA ELVIRA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552249 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYZ SAZON SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEWELCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552251 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEWELCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552252 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ CASTRO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS TROQUITOS JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XL - COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HUELLITAS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552257 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMELLON H . R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMPLO ESOTERICO LAS TRES POTENCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAS TRAVESURAS DE PAULIS Y VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TIEMPO Y MENSAJERIA PAQUETEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GARCIA FREDY ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANAIS DENTAL JJK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR Y CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA, UNIDAD LASER
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR Y CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA, UNIDAD LASER
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL CLUB S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LOS SANTANDERIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ALDANA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552268 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO PULIDO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL PAISA H.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPUSTRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARQUEADERO COUNTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELBLANCO OTALORA KAREN LISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD DE LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLSYSCOMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BARRAZA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOTIO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552278
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NIÑO CARRILLO JAVIER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIPLAS LA ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA LAVANDERIA IBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLAGROVET S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552282 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA .
 
GPWS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO SAN PEDRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552284 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GORDILLO GONZALEZ JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHANTAL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 03552286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUIROGA PIÑEROS SAULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A EL
COLEGIO (CUNDINAMARCA).
 
CORRADINE ESTRADA MARIA MAGDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ PARRA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMBRERERIA UNIVERSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552290 DEL




DURAN GONZALEZ MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUTIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA DROGUIEXPRESS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA DROGUIEXPRESS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DROGUIEXPRESS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552297 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR GONZALEZ ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA GOMEZ JOSE ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEWELCORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552302 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA J,A, ELPUNTO DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INNOVAR CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MARCELA Y DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A PLUS C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NELMAR CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR CASABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RIVEROS MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMA GRANITOS Y MARMOLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PUERTO DE AVILA DORIS ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAFRUVER 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVACLEAN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552314 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ OLARTE DILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO INGRID MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS CIFUENTES HENEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA DIAZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRE ROSTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENDIA PAREDES KAREEM MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA D'GAOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENAGE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CLAVIJO VANEGAS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO VANEGAS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GASCAR DE LA SABANA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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03552330 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
GRUPO COMERCIAL INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLICLINICO MEDISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552332 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASARRUBIA FREIRE CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES SB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES SB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552335 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES SB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DELGADILLO REINOZA YOLIMAR LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552339 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICONSTRUCCIONES Y MANTENIMIETO O D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOGISTICA INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA BALLESTEROS BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA CAFE SANDWICH EXPRESS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON CASTRO GERMAN ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&D ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552345 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREBUZ PEREZ NAYLIBE JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS STELLA CJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ HERNANDEZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASTILLO ANA MIRSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ TIMOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA EXTREMA GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA NUEVA SARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAMOUR Y ESTILOS PELUQUERIA & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552354 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEGA PLAZA DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SANDOVAL GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RICO CARLOS EBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIAJES RAL TOURS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552360 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA FARMA MEDIC GT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMANCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AMANECEDEROS BALLENATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ MURCIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRASLAVIÑA SANTAMARIA NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ QUITIAN ROSEMBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ AVILA CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES BARUT-S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR COMIDAS RAPIDAS FOOD AND BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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03552369 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUESERIA EL TRIUNFO RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SALUD FARMA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA OSORIO FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552372 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLIMAST COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552373
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA VARGAS LUZ NEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO ALZATE JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES Y CARNES SAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS DIAZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN FORTUNA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LECHONERIA TOLIMENSE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN ORTEGA LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA Y ARTICULOS DEPORTIVOS OLSPORT DISTRIBUCIONES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552382 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARISTIZABAL ARISTIZABAL YOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552383 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ES AQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 03552384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRESTIGE STUDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ  MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552386 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENTE CON ESTILO TV GES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552387 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASIAS MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS GIRASOLES DE DA VINCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMINOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMINOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMINOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMINOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREEMENT & BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRAL DE HILAZAS Y EMPAQUES AGRICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552395 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SUAREZ LIDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS HOSPITALARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE LOPEZ AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APONTE LOPEZ AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA BARRETO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS LUGO CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




METALICAS FACUDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE Y TURISMO MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE Y TURISMO MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS BELTRAN JOSE NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALANCE G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552406 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIDORA DE LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ GONZALEZ ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA VILLANUEVA MJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552409 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE GUEVARA MARIA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA EXCLUSIVA JMHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RUEDA FOOD TRUCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMO SUSHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ANGEL LOPEZ G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUCENTROSTORE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552415
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ ARANGO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIASCOS SUAREZ ANGEL MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES FLORITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA TEQUIA DEISY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ MONSALVE JHONATHAN EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO CORTES TEONILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA MAR PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO OSORIO PEDRO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESECHABLES CHAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONEZ MORA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ SOSA MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN ANATELLIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552428 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ QUINTERO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINCA VILLA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA PAISA FONDA EQUINA ANTIOQUEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552431 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES SB LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL DEPOT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 27/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE LA SUCURSAL DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO QUIROPRACTICO VIDA Y SALUD STA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552435 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATINCAMBIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODETEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552437 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ VARON JESSUA KEVIN JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON & ECHAVARRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BRAVO HERNANDEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552441 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABITEL  A L O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552443 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO CORTES ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDIGO MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA EL AGRADO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552446 DEL




MONTOYA DUQUE LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLAS ARTES EVENTOS Y RECEPCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON SIERRA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552449 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MERKA TIENDAS LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO LILI DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552451 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNET WORKING MANAGEMENT AND LEADERSHIP SCHOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MENDEZ MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552454 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DROGUERIA ECONOSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552455 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES QUIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552456 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO DE POLLO EL LEON DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVOA VACA VICTOR HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TU ROPERO MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AQLASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIMNASIO ECOLOGICO LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO VALBUENA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERALTA BELLO GERMAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LE MEILLER STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA GOMEZ RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VEGA MEYER Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2340    DEL
25/11/2014,  NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/01/2015,
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BAJO EL No. 03552466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
BIDEPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552467 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO DE CAMPO MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ HOYOS GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO CUBILLOS ROSARIO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS & ACABADOS DECORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JELXA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JELXA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRC MANEJEMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552474 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROMOTENNIS TIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y COMIDA PARA MASCOTAS DALMATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS DE MARTINEZ ALBA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN BODEGON DEL JEAN FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552479 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GRAN BODEGON DEL JEAN FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON LABRADOR ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552483 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552484 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KALI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARAVITO GARZON HECTOR JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREYDON DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA CAGUA LUIS EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELEFONIA S Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTIGONA BAR POPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ HIDRAULICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552491 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PIRACHICAN JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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03552492 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GV TRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GV TRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHAULA CENTRO DE ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA LO SEGURO SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO SUDSITIENDAS ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CUMMINS CORDIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTBOL Y FARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552500 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POVEDA VIRGUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKINGDOM ARQUITECTURA DISEÑO Y BENDICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS BELALCAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ISABELLA B G F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECCION VISUAL ASM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BY PAULETTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552506 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552508 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VANEGAS GUEVARA JOSUE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEM LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STEM LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO DE CUERVO CARMEN BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARBONES GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREENSPIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552516 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LA RIOJA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y COLCHONES HAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J&M INSUMOS Y CORDONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EXCELLENCE STYLE TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULSE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALGODON SILICONADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL BEBE GENIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILINGUAL SCHOOL BOTICCELI SEDE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTUPIÑAN MARTINEZ FREDY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO BECERRA HEYDA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIO VILLEGAS & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CIDEA EAT - ACTA  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  CONSEJO GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552529 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ALVAREZ BUSTOS MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARACOA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA PAPI PAN PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA Y ROCOLA DONDE LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552533 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE GRIMALDOS ELIYOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
"QUESITO"DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPORTES ATLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
T - SHIRTS PIM PAM PUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552537 DEL




ANACONA GUTIERREZ LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUNSTYLES PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO PSICOPEDAGOGICO CHIQUIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552540 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
A.I.P AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS GOLD SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERTIENDA AGUADEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROFESIONALES S A S ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A POPAYAN .
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EL COLOR DE TIFANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑEZ SIERRA CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MEGAREAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ROMERO ORTIZ SAS ACTA  No. 02      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
LAVADERO Y RECICLAJE DE LA 20 ISMAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552548 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES ASUAN SAS ACTA  No. 008     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TURBO S A S ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENT&SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHANNA´S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SABY MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORJANDO ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552555 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DIAZ RUTH BIANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552556 DEL




MAYORGA CHAUTA LADY MARYURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ALVAREZ DIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE GUARNIZO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRE LUNAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552560 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PADILLA HERRERA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO MATEUS HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEALTH GROWTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
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03552563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTARES CONSULTORIA Y ADMINISTRACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORMANDIA PESCADERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESTY KIDS FEYURES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES ENJOY AND TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOCALES COMERCIALES R.B. INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552568 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MAYORGA TOVAR NADIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LIMOR CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERTIENDAS DON MILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES CALDERON ANYELITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSYODI COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GUEVARA OMAIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552574 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552576 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLITZ BEAUTY SALON BY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL SERVICES ADVISORS AND CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASISTENCIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552581 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SAHAGUN - SORDOBA.
 
CUEROS LA HISPANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MESA GUTIERREZ HILDA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR SORA JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILIBOOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CRECAR-COLLISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BOGOTA MESA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE MAR HEMISFERIO OCEANICO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




AVILA VARGAS PEDRO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ASEO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA SALVATIERRA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA SALVATIERRA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADOR LOGISTICO L & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552594
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRE & PAN EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR LA NOCHE DEL INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCES Y COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TANGO WANGO DE KANDISKY COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552599 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA RUBIANO KAREN JERALDINE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANELA MARIQUITEÑA DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALSERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/07/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552603 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  CARTAGENA A BOGOTÁ D.C..
 
VALIENTE BURGOS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA AUTO  No. 18378   DEL 15/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552605 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA
.
 
REPARACIONES Y MONTAJES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552606
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISTA CENTRO VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552607 DEL




TU OPTOMETRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO SAINEA ANGELA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR CASAS INGRID YOLEID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FARRA DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ TIMOLEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552612 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y CEVICHERIA SARITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHADDAI BLESSING ME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BILINGUAL SCHOOL BOTICCELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ATOLLABUEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 03552617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLEAN AND ADMINISTRATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEAN AND ADMINISTRATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552620 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ESTRAGON GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552621 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ TINJACA ALBA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO REYES ZULAY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ASADOR CALLE 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OCHOA NELSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MEDRANO CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISIKLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE




COLCHONES KING FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO MELO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y ALGO MAS . . . DAS GOTTES HAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552630 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BETANCURT QUINTERO LIZLY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISTA SENTIDO VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENOVAMOS TU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECUPERADORA DE RECICLAJE CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEKATOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN FIERRO DEL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANITAS CREATIVAS MATHEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS PERTEC S.A.S Y/O IPERTEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552638 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADO VEGA DIDI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO CAMARGO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPTI LUZ L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL ANTOJO DE LA 15 RESTAURANTE CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LONDOÑO FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RUIZ JORGE ASDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON FANTASIA RESTAURANTE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552645 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS JL. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS HORMAZA FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUZMAN TOVAR CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO PULIDO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LUZ DE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RASGO GRAFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PEREZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HENAO LENIN MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA TOCAREMA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552654 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AU PAIR COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITU SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552656 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MYRIAD GENETICS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 203     DEL 22/01/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA QUINTA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552658 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMETICA PROFESIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COSMETICA PROFESIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ SANCHEZ CRISTIAN CAMILO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINDARTE ARIAS YEINNY YEZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LINDARTE ARIAS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OFIPAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552667 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS EN SALUD PARQUE CENTRAL BAVARIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552668 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PERDOMO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ OLIVERA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL QUINTERO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOM & BABY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MALLORCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LONCHERITA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GARCIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APSIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552676 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERROS Y TUBOS H S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO CENTRAL M T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ TOVAR JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA MARTINEZ WILLIAM IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA CAFETERIA SURTIPAN LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552681 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA REINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FARRA DEL 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPORTOWN TENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISIO HEALTH AND SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRIANA CANTE RAUL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SPA NEW ANGEL'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552687 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MTG VIAJES Y REPRESENTACIONES COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABORES DE MI TIERRA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE EDWARD'S COMIDAS LIGERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIAÑO RODRIGUEZ INGLIS LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIA Y SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA SABANERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552693 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLA CLARA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA JEFFERSON LUNDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ QUIROGA NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER LAVASECO LUCYTEX RUBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGARA TORRES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO VARGAS JOHN WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




R & R CONSTRUCCIONES CAMPESTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR DORIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y ALGO MAS N Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVESGRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 03552703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA CHISPA ARDIENTE DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA BELTRAN JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSULMARES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULMARES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A Z REDES Y SEGURIDAD DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 03552708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HINCAPIE GUERRERO ANGIE KATTERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARGAS JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 03552711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS POLICLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA ATRACTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552713 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GARZON SONIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTFLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRECENTRO JH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD AMBIENTE Y BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
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BAJO EL No. 03552719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESOS LA CATEDRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIMI KARE JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552721 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TYSERA SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RECICLAJE HECTOR & JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSMA LOZANO HECTOR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA NIETO ANGELICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REPARACIONES D.T E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
5 FIVE ELEMENTS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEBALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552728 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA RUIZ GIOVANNETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOMUEBLES G N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA PINTO SANDRA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES GARCIA Y CIA S EN C ACTA  No. 1-15    DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552732 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
MISIMAGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552733 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTOS ACOSTA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GISTICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552735 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES MARIN & MARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CAFI 100 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
COMERCIO MYK EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  EMPRESARIO DE




ENTRECORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTRECORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN HERNANDEZ IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 03552741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PEZCADERIA JAIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 03552743 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JVL GAMING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
03552744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
AEROLIBROS S A S- EN LIQUIDACION JUDICIAL. AUTO  No. 18800   DEL 22/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00002363 DEL LIBRO 19. DECLARO TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 18104   DEL
09/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00002364 DEL LIBRO 19. DECLARAR TERMINADO EL PROCESO
DE LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA 3G LTDA AUTO  No. 17967   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00002365 DEL
LIBRO 19. DECRETO LA APERTURA  DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FLORES CIGARRAL S A S AUTO  No. 16012   DEL 30/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00002366 DEL
LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL  ..
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CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA AUTO  No. 18378   DEL 15/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00002367 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 09205   DEL
27/06/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00002368 DEL LIBRO 19. DECRETO LA  TERMINACIÒN DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL SEÑOR DEL
SEÑOR VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF EN LIQUIDACION JUDICIAL.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
JVL GAMING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION CAMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA ACTA  No. 06      DEL
15/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00245770 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO).
 
MI GLORIOSA FUNDACION LA BUENA SEMILLA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2012,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 00245771 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
CORPORACION MUSICAL SFOGATTO ACTA  No. 4       DEL 29/08/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245772 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CORPORACION GRUPO ENLACE SOCIAL TAMBIEN PODRA SER RECONOCIDA CON EL NOMBRE DE
CORPOGES ACTA  No. 2014-11 DEL 12/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245773 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
CONFEDERACION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES ACTA
No. 1       DEL 01/04/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00245774 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL FOMENTO DEL RECURSO SOCIAL ACTA  No. 4       DEL
26/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 00245775 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 00245776 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
AUMENTA PATRIMONIO, TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CALERA A BOGOTA, MODIFICA SU
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO
EL No. 00245777 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (Y ACTA ACLARATORIA).
 
CORPORACION SOCIAL Y RECREATIVA DE PENSIONADOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS
DEL SENA CENVASENA ACTA  No. 068     DEL 20/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245778 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 13 (CONVOCATORIA ASAMBLEA) 16
(ATRIBUCIONES ASAMBLEA) 20 (REUNIONES ORDINARIAS JUNTA DIRECTIVA) 21
(ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA) 30 (FUNCIONES VEEDORES) 26, 27 Y 28 (ELIMINA
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CARGO DE REVISOR FISCAL) DE LOS ESTATUTOS. COMPILA. (ACTA ACLARATORIA).
 
CORPORACION INTEGRAL DE PREVENCION ACTA  No. 002     DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245779 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION INTEGRAL DE PREVENCION ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245780 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA, SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FEDERACION DE PRODUCTORES LECHEROS PROVINCIA DE UBATE Y AREAS CIRCUNVECINAS
ACTA  No. 19      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245781 DEL LIBRO I. SE
AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MAS Y MEJOR DEPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245782 DEL
LIBRO I. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO,. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE, ..
 
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE BOGOTA ACTA  No. 040     DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245783
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA ACTA  No. sin num DEL
27/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
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No. 00245784 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31
LITERAL I NOMBRA  A WILMA INES CASTILLA PUENTES COMO REEMPLAZO DE CLAUDIA
GIOVANNA SANTARELLI FRANCO  (MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION SOCIAL MADRE LUNA MALU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00245785 DEL LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL (BEJARANO ROLDAN LUIS
ERNESTO).
 
VIDAS PRODUCTIVAS ACTA  No. 09      DEL 23/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245786 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION AFRO RENACER DE SANTA ROSA ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00245787 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO SIGLA
YWCA ACTA  No. 16      DEL 25/11/2014,  CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245788 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL.
 
CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE BOGOTA ACTA  No. 040     DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245789
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO SIGLA
YWCA ACTA  No. 16      DEL 25/11/2014,  CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245790 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CREDIBANCO ACTA  No. 035     DEL 13/03/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245791
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA  ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS  HOSPITALES SAN JOSE DE BOGOTA E INFANTIL
UNIVERSITARIO DE SAN JOSE ACTA  No. 577     DEL 12/08/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00245792 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO N° 00245294, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRAUMA - ACT CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
28/11/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 00245793 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION UNUMA PARA NUESTRA AMERICA Y PODRA USAR LA SIGLA UPNA ACTA  No. 23
     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 00245794 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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CORPORACION UNUMA PARA NUESTRA AMERICA Y PODRA USAR LA SIGLA UPNA ACTA  No. 23
     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015,
BAJO EL No. 00245795 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CIRCULO DE ESTUDIOS CULTURALES Y POLITICOS ACTA  No. 2       DEL
20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095325 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL SERCOLDES  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095326 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: BIVE COOPERATIVA
DE APORTE Y CREDITO PUDIENDO USAR LA SIGLA BIVE  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095327 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DE PRODUCTORES Y EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS DE COLOMBIA SIGLA
FUNPROPIROTECNICOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095328 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
LABORATORIO CULTURAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095329 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
LABORATORIO CULTURAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095330 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00019552 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (VER IMAGENES DEL ACTA PRINCIPAL
EN EL REGISTRO 00014951 LIBRO 53).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA
FONASCOFAME ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No. 00019553 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA. LA JUNTA DIRECTIVA, PRESENTE EN LA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL
NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). (VER IMAGENES DEL ACTA PRINCIPAL EN
EL REGISTRO 00019215 LIBRO 53).
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN OFICIO  No. 4671    DEL 21/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/01/2015, BAJO EL No. 00019554 DEL LIBRO III. LEVANTA LA MEDIDA DE TOMA DE
POSESIÓN PARA ADMINISTRAR BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 2647    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ACTUAR COLOMBIA COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00019556 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ACTUAR COLOMBIA COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL
No. 00019557 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COMETA GLOBAL COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 037     DEL 17/01/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/01/2015, BAJO EL No.
00019558 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
